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Kata kunci   : Metode Tarjamah Al-Hisan,  Kemampuan Menerjamah 
Kemampuan tarjamah merupakan suatu seni terapan yang mana 
membutuhkan latihan dan bakat untuk meningkatkan kemampuan tersebut, selain itu 
sangat dibutuhkan juga adanya metode khusus dalam pembelajaran agar 
pembelajaran terasa mudah dan cepat mencapai target, maka dari itu peneliti 
bermaksud untuk mengetahui pengaruh penerapan metode tarjamah Alhisan untuk 
meningkatkan kemampuan menerjamah siswa di kelas tarjamah siswa MTs Tanada.  
Peneliti membahas tentang pengaruh penerapan metode Tarjamah Al-Hisan 
untuk meningkatkan kemampuan menerjamah siswa Kelas Tarjamah di MTs Tanada 
Sidoarjo dengan rumusan masalah : 1) Bagaimana kemampuan menerjamah siswa 
kelas tarjamah di MTs Tanada Sidoarjo. 2) Bagaimana penerapan metode tarjamah 
Al-Hisan di kelas tarjamah pada MTs Tanada Sidoarjo. 3) Bagaimana pengaruh 
penerapan metode Tarjamah Al-Hisan untuk meningkatkan kemampuan menerjamah 
siswa kelas tarjamah di MTs Tanada Sidoarjo. Adapun jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian Kuantitatif dengan penelitian eksperimen yang 
menggunakan kelas khusus yaitu kelas tarjamah jilid 1 pada MTS Tanada. subjek 
penelitiannya adalah siswa yang telah di nyatakan lulus seleksi, jumlah siswa yang di 
jadikan subyek ada 20 siswa. Dan instrumen penelitian yang digunakan adalah : 1) 
Observasi, 2) Wawancara, 3) Tes, 4) angket dan 5) Dokumentasi.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh penerapan 
metode Tarjamah Al-Hisan untuk meningkatkan kemampuan menerjamah siswa 
kelas tarjamah di MTs Tanada Sidoarjo. Pernyataan ini berdasarkan hasil dari 
Analisis dengan menggunakan rumus T-test dengan hasil : T-test (13,6) sedangkan T-




































ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ "اِﳊﺴﺎن" ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﱰﲨﺔ ﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ . ﺗﺄﺛﲑ٨١٠٢ .ﻓﺎِﻃﻨﺔ 
 ﲟﺪرﺳﺔ ﺗﺎﻧﺎدى  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
 ﻋﻠﻲ وﰱ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﳊﺎج اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس:   اﻷول  اﳌﺸﺮف
 اﳌﺎﺟﺴﺘﲑاﻟﻠﻴﺴﺎﻧﻴﺲ ﺮي ﺳﻴﻒ اﷲ أزﻫاﳊﺎج  اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس واﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ : 
 .ﻛﻔﺎءة اﻟﱰﲨﺔو   ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ اِﳊﺴﺎن:  ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺮﻣﻮز 
ﺎج ﺘﺣواأن ﻛﻔﺎءة اﻟﱰﲨﺔ ﻫﻲ ﻓﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ وﻻزم أن ﻳﺘﻘﻦ اﻟﻄﻼب ﲟﻤﺎرﺳﺔ و ﻣﻮﻫﺒﺔ، 
 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺄﺛﲑ ﻓﻠﺬﻟﻚ أن ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ،  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳍﺪف اﻟﺘﻌﻠﻢ أن ﺗﺴﻬﻞﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﺎﺻﺔ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ "اِﳊﺴﺎن" ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﱰﲨﺔ ﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗﺎﻧﺎدى  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ "اِﳊﺴﺎن" ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﱰﲨﺔ ﻟﻄﻼب  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﺘﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﲑ 
ﻛﻔﺎءة اﻟﱰﲨﺔ   ﻛﻴﻒ(١اﻟﺒﺤﺚ : ) ﺎﻳﻀﺎﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗﺎﻧﺎدى  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﺑﻘ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ  ( ﻛﻴﻒ٢ﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗﺎﻧﺎدى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ )
ﻃﺮﻳﻘﺔ  ﺗﻄﺒﻴﻖ ( ﻛﻴﻒ ﺗﺄﺛﲑ٣) ."اِﳊﺴﺎن" ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗﺎﻧﺎدى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 .ﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻟﱰﲨﺔ "اِﳊﺴﺎن" ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﱰﲨﺔ ﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗﺎﻧﺎدى  اﳌﺘﻮﺳﻄ
ﻫﻲ ﻓﺼﻞ  واﺳﺘﺨﺪاﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﺻﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜّﻤّﻴﺔﻫﻲ  اﻟﺒﺤﺚﻃﺮﻳﻘﺔ ﻩ وأﻣﺎ ﻧﻮع ﻫﺬ
 .ﻃﻼب ٠٢وﻋﻴﻨﺘﻪ ﻣﻦ  ﲡﺮﰊﻛﺎ  ﲟﺪرﺳﺔ ﺗﺎﻧﺎدى  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻟﱰﲨﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻوﱃ 
 ووﺛﺎﺋﻖ.واﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ، وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ، واﺧﺘﺒﺎر، ﺑاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ 
 ﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗﺎﻧﺎدىﺗﺮﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﱰﲨﺔ وﺟﻮد ، اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻣﻦ وﻧﻌﺮﻳﻒ 
 ٩٠,٢  𝑡𝑡و  ٦،٣١ ﻫﻮ 𝜊𝑡:  tset-Tﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮﻣﺰ  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.




































  ب .........................................................  ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻮﺿﻮع
 ج ...........................................................  ﻴﺔ اﳌﺸﺮفﺻﺗﻮ 
 د ..................................................................  اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
 ه ................................................................... اﻹﻫﺪاء
 و .................................................................... اﻟﺸﻌﺎر
 ز ....................................................... اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ و 
 ح ................................................................... اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
 ي ................................................................. اﶈﺘﻮﻳﺎت
 ﻣﺔ: ﻣﻘﺪ ّ اﻟﺒﺎب اﻷول
 ١ ...................................................... ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺒﺤﺚ .أ 
 ٤ ...................................................... ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ .ب 
 ٤ .................................................... أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ .ج 
 ٥ ...................................................... اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﺎﻓﻊ .د 
 ٥ ............................................... ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ وﺣﺪودﻩ .ه 
 ٦ ..........................................  ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎتﺗﻮﺿﻴﺢ  .و 
 ٧ .................................................... اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ز 
 ٨ ...................................................... ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ .ح 
 ﻧﻈﺮﻳّﺔ: دراﺳﺔ  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
 : ﻋﻦ ﻛﻔﺎﺋﺔ اﻟﱰﲨﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻷولا اﻟﻔﺼﻞ
 ٠١................................................ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻔﺎﺋﺔ اﻟﱰﲨﺔ . أ
 ٠١..................................................... ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﱰﲨﺔ . ب
 ي































 ١١....................................................... أﻧﻮاع اﻟﱰﲨﺔ . ج
 ٣١.................................................... أﻫﺪاف اﻟﱰﲨﺔ . د
 ٣١...................................................... اﻟﱰﲨﺔﻃﺮﻳﻘﺔ  . ه
 ٤١..................................................... ﺷﺮوط اﻟﱰﲨﺔ . و
 ٥١.................................................... ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﱰﲨﺔ . ز
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ : ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ "اِﳊﺴﺎن"
 ٧١...................................... ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ "اِﳊﺴﺎن" . أ
 ٨١...................... وﺻﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ "اِﳊﺴﺎن" . ب
 ٧٢.............................. ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ "اﳊﺴﺎن" . ج
 ٢٣............................... اﻟﱰﲨﺔﰲ ﻛﻔﺎءة اﳘﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ "اِﳊﺴﺎن"  . د
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ "اﳊﺴﺎن" ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﱰﲨﺔﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺄﺛﲑ  : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ٤٣.............................................................. 
 : ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ٤٣...................................................... اﻟﺒﺤﺚ  ﻧﻮع .أ 
 ٥٣................................................... ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ .ب 
 ٦٣............................................... ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ وﻋﻴﻨﺘﻪ . ب
 ٧٣...............................................  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . ج
 ٩٣......................................................  ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ . د
 ٠٤............................................... ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . ه
 : اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
 ﺗﺎﻧﺎدى  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  ﶈﺔ اﳌﺪرﺳﺔ:  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 ٥٤.................................................... ﺪرﺳﺔاﳌ وﺻﻔﻴﺔ . أ
 ٦٤........................................................ رؤﻳﺔ وﺑﻌﺜﺔ . ب
 ك
 































 ٧٤................................................... ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ . ج
 ٨٤...................................................... أﺣﻮال اﳌﻌﻠﻢ . د
 ٩٤.................................................... أﺣﻮال اﻟﻄﻼب . ه
  ٠٥..............................................  أﺣﻮال وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . و
 ٢٥.................................. ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﱰﲨﺔ ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ . ز
 اﻟﺜﺎﱐ : ﻫﻮ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتاﻟﻔﺼﻞ 
 ٥٥... ﻮﻛﻔﺎءة اﻟﱰﲨﺔ ﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗﺎﻧﺎدى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺪوارﺟ . أ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ "اِﳊﺴﺎن" ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗﺎﻧﺎدى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  . ب
 ٠٦........................................................ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ "اِﳊﺴﺎن" ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﱰﲨﺔ ﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺄﺛﲑ . ج
 ٣٦................................. ﲟﺪرﺳﺔ ﺗﺎﻧﺎدى  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 ٧٦......................................... اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
  اﻟﺒﺤﺚ ﺔ: ﺧﺎﺗﻤ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
 ٤٧.......................................................... اﳋﻼﺻﺔ . أ








































 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ - أ
اﻟﻠﻐﺔ  نﻴﺔ ﻷﺄﻧﺴأﻧأﻟﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ وﳛﺼﻞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ
ﻴﺔ. واﺷﺘﻬﺮت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻫﻲ ﺄﻧﺴﻧﻳﻨﻤﻮ وﻳﺘﻄﻮر ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻠﻐﺔ اﻷ أنواﻗﻌﺔ 
ﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﺄﻧ. واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜ١اﻟﻘﻮم ﻛﻠﻐﺔ رﲰﻴﺔ ﰲ ﺑﻼدﻫﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
ﳑﺎرﺳﺔ و ﺗﺪرﻳﺐ  إﱃﺗﺘﻢ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم واﻟﻠﻐﺔ اﳌﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺣﱴ ﲢﺘﺎج 
ﻴﺔ ﺄﻧﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻴﺎﺑﳒﻹﺟﺮاء ﻗﺪراﺗﻪ، واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺑﻠﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﻟﻐﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻷ
 وﻏﲑ ذﻟﻚ.
ﺪوﻧﻴﺴﻴﻮن وﻳﻜﺴﺒﻮ�ﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻧﺘﻌﻠﻤﻬﺎ اﻷﻳ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ
ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻜﻔﺎءة  ﺄنﺑﺸ ٨٠٠٢ﻟﻌﺎم  ٢ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ رﻗﻢ 
ﺣﻮل "ﻳﻨﻤﻮ ﻋﻦ  ٢واﶈﺘﻮى اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮة 
ﻼﻣﻲ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻫﻮ ﺟﺰء ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، وﻳﺒﺤﺚ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳ
            (  ٢. ﻳﻮﺳﻒ: S.Q) ﺈﱃﺧﺎﺻﺔ. ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌ
ﻳﺘﻘﻦ  أنﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳝﻜﻨﻨﺎ .     ۲ 
ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ و ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﺔ  ناﻟﻌﻠﻮم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷ
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
 أنﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . واﻟﻘﺮ  أناﷲ ﻳﻨﺰل اﻟﻘﺮ  أنﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺎت ﺗﺸﺮح  أﻣﺎو 
ﺰﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻪ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ أﻧاﻟﻜﺮﱘ ﻫﻮ ﻛﻼم اﷲ واﳌﻌﺠﺰ اﻟﺬي 
 أنﻳﻌﺘﻘﺪ وﻳﺪرس  وﻳﻘﺮاء وﻳﺘﺄﻣﻞ اﻟﻘﺮ  أنﻃﺮﻳﻖ ﻣﻠﻚ اﻟﻮﺣﻲ ﺟﱪﻳﻞ ، ﻻزم ﻋﻠﻴﻨﺎ 
 :  ﻣﻦ  ﻳﱰﺟﻢ ١
 ajameR TP : gnudnaB(.barA asahaB narajalebmeP igoledoteM .radeahC A ,halisawlA
 .65 ).1102 .ayrakadsoR
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اﻟﻜﺮﱘ ﰲ  أنوﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ  اﻟﻘﺮ  .ﲜﺪ ، وﻳﻜﻮن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﻲء
وﻓﻬﻤﻪ  أنﺗﻌﻠﻢ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮ  أن، ﻓﻼزم  ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ  ﺄنﺴﻧﺗﻮﺟﻴﻪ ﺣﻴﺎة اﻷ
ﰒ ﲤﺎرس ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ. ﻟﻜﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺬﻟﻚ ،  أنﻟﻘﺮ وﻳﻔﺘﻜﺮ ا
ﺑﻌﺾ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﻃﻔﺎل واﳌﺮاﻫﻘﲔ واﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﺣﱴ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻻ  نﻷ
(. وﻫﺬا اﳊﺎل ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺜﲑ أناﻟﻜﺮﱘ )أﻣﻴﺔ اﻟﻘﺮ  أنﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮ 
 ﺄنﻗﺪ ﻛ أناﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮ  ﰲ ﻓﻬﻢ أﻣﺎ .ﺪوﻧﻴﺴﻴﺎأﻧﳐﺎوف ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﰲ 
ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ  أﻣﺎﻳﱰﺟﻢ اﻵﻳﺎت ﺻﺤﻴﺤﺎ وﺟﻴﺪا،  و  أنﺷﺨﺼﺎ ﻗﺎدرا 
ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺮاءة  أنﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮ  ﺄنﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻛﻄﻼب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ  ﻓأﻧ
 .ﻓﻘﻂ ، وﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﻗﺪرة اﻟﻘﺮاءة  ﺗﺮﺗﻴﻼ
 أنﺑﻔﻬﻢ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﻘﺪي ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻊ  أنﻳﻘﺮاء اﻟﻘﺮ  أناﻟﻄﻼب ﻗﺪ ﻳﻨﺒﻐﻲ 
اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ  أﻣﺎ. و أناﻟﻘﺮ  ﲢﻘﻴﻖ ﻓﻬﻢ اﳌﻌﲎ ﺻﺮًﳛﺎ أو ﺿﻤﻨًﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ
اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺄﻣﺮ  ناﻟﻜﺮﱘ، ﻷ أناﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺪارس اﻟﱵ ﻳﺼﻌﺒﻮن ﰲ ﺗﺮﲨﺔ آﻳﺎت اﻟﻘﺮ 
ﺻﺤﻴﺤﺎ  أنﻳﻌﺮف ﻟﱰﲨﺔ وﻓﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﻟﻘﺮ  أنﺣﻔﻈﻬﺎ ، ﺑﺪون  اﻟﻄﻼب ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ
ﻗﺪرة اﻟﻘﺮاءة  أنﻧﺮﺳﺦ اﻹدراك ،  أنﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳊﻘﻴﻘﺔ ، ﳚﺐ ﻄأﻧوﺟﻴﺪا. 
ﻣﻦ اﳘﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻬﻢ  أنﻳﱰﺟﻢ اﻟﻘﺮ  أﻣﺎ. و أنﻫﻲ أول ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮ  أناﻟﻘﺮ 
 .ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺻﺮًﳛﺎ أو ﺿﻤﻨًﻴﺎ
ﻫﻮ واﺟﺐ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﻣﻦ وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ أﻳﻀﺎ، وﲢﺘﺎج اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ  أنﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮ 
د اﻟﺘﻌﻠﻢ ، إذا ﱂ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أﳘﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻮا نﻷ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  نﻳﻜﻮن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، وﻷ أنﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﲑ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻼزم 
وﲢﺘﺎج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ أﳘﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﳍﺪف واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌﻮاد واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .
ﻟﻐﺘﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ  نﻮاع اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷأﻧ إﱃ ﻴﺔأﻧاﻟﻘﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
ﳝﻠﻚ ﻛﻔﺎءة اﻟﻠﻐﺔ أو  أناﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺣﱴ ﺗﻌّﻠﻤﻬﺎ ﻛﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﳛﺘﺎج 
ﻳﺘﻌﺮف ﺑﺄرﺑﻌﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻫﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎع، واﻟﻜﻼم، واﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.  وﻛﻞ 
































ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﰲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ. ﺣﱴ إذا ﻳﻄﻮر أرﺑﻌﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻨﻤﻮا  
 ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.ﻛﻔﺎءة ﻟﻐﺔ ا
ﺎدى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻫﻲ ﻣﺪرﺳﺔ رﲰﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻦ درس ﺄﻧﺗﻣﺪرﺳﺔ 
. وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ درس إﺿﺎﰲ أو ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﺎﺻﺔ أناﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮ 
ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﻄﻼب ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ وﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﳚﻲ وﺗﺴﺘﺨﺪم  ﻣﺪرﺳﺔﰲ ﻫﺬﻩ  أناﻟﻘﺮ 
ﲝﻔﻆ ﰒ ﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ   أنﻟﻘﺮ ، أي ﻓﺼﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ا ﺄنﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮﲨﺔ اِﳊﺴ
اﻟﻜﺮﱘ  أنوﻫﺪﻓﻬﺎ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﲟﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ آﻳﺎت اﻟﻘﺮ  أناﻟﻘﺮ 
ﳌﻌﲎ اﳌﻘﺼﻮدة وﻋﻠﻰ ﺣﻘﻬﺎ  أنو ﻳﱰﺟﻢ اﻟﻘﺮ  أنوﻳﺴﺘﺴﻬﻞ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﻼوات اﻟﻘﺮ 
 .ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻬﻞ واﻟﻔﻦ واﻟﻔﺬ ّ
اﻟﱰﲨﺔ   ﺗﺒﺤﺚ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﰲ أنو ﺑﻬﺬﻩ اﳋﻠﻔﻴﺔ ﺗﻬﺘﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﺗﺮﻳﺪ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ  ﺗﻄﺒﻴﻖﺗﺄﺛﲑ "  أن". ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮ ﺄنﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮﲨﺔ "اﳊﺴ أنآﻳﺎت اﻟﻘﺮ 
ﺎدى  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺄﻧ" ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﱰﲨﺔ ﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗﺄن"اِﳊﺴ
 ."ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
  
































 ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ - ب
أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ﻓﻘﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﻄﻠﺐ 
 ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ :إﺟﺎﺑﺘﻬﺎ  
ﺎدى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺄﻧﻛﻴﻒ ﻛﻔﺎءة اﻟﱰﲨﺔ ﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗ -١
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ؟
ﺎدى ﺄﻧ" ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗﺄنﻛﻴﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ "اِﳊﺴ -٢
 اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ؟
" ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﱰﲨﺔ ﻟﻄﻼب ﺄنﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ "اِﳊﺴ ﺗﻄﺒﻴﻖﻛﻴﻒ ﺗﺄﺛﲑ  -٣
 اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ؟ﺎدى  ﺄﻧﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗ
 
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ - ج
 إﱃﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺘﺤّﺪد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ  إﱃﻧﻈﺮ 
 وﺻﻮﻟﻪ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺎدى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺄﻧﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﱰﲨﺔ ﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗ  .١
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
ﺎدى ﺄﻧ" ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗﺄنﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ "اِﳊﺴ  .٢
 اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
" ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﱰﲨﺔ ﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ ﺄنﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ "اِﳊﺴ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛﲑ  .٣
 ﺎدى  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.ﺄﻧاﻟﱰﲨﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗ
  
































 ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ - د
 أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا ﺣﱴ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ واﳌﺴﻠﻤﺎت اﳌﺴﻠﻤﲔ ﲰﺎح ﻟﱰﻗﻴﺔ -١
 .اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻛﺘﺐ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ واﻷﺣﺎدﻳﺚ أناﻟﻘﺮ  ﻳﻔﻬﻤﻮا
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻟﻠﻐﺔ ﳎﺎل ﰲ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻌﺎرف و اﻟﻌﻠﻮم ﺔأﻧﺧﺰ  زﻳﺎدة و ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ -٢
اﻟﺸﻬﺎدة  ﳊﺼﻮل اﻹﳊﺎﻗﻲ ﺄناﻻﻣﺘﺤ ﺷﺮوط وﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻌﻠﻮم زﻳﺎدة ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ -٣
أﻣﺒﻴﻞ  ﺄنﺳﻮﻧ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻷوﱃ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ
 ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ.
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﱰﲨﺔ ﻣﻬﺎرة ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ ﻫﻢ ﻟﻴﺴﺎﻋﺪ :ﻟﻠﻄﻼب -٤
ﺎدى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺄﻧﺗﻗﱰاح ﳌﺪرﺳﺔ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﺑﻜﻮﻧﻪ اﻻ أنﻋﺴﻰ  -٥
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
 
 ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ وﺣﺪودﻩ - ه
 ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﻣﺎﻳﻠﻲ : ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ وﺣﺪودﻩ
 اﳌﺴﺌﻠﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﱰﲨﺔ -١
 "ﺄن"اِﳊﺴﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  -٢
ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ  اﻟﱰﲨﺔأﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﺎرة  -٣
 ﺎدى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.ﺄﻧﲟﺪرﺳﺔ ﺗاﻷوﱃ 
 .اﻟﱰﲨﺔ ﻣﻬﺎر ﰲ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻜﺎﻓﺄة ﻫﻮ وﺣﺪودﻩ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﰲ -٤
  
































 ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت - و
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺒﺤﺚ :
" ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﱰﲨﺔ ﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﺄنﺗﺄﺛﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ "اِﳊﺴ
 ﺎدى  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.ﺄﻧﲟﺪرﺳﺔ ﺗ
 ﰲ اﳋﻂ أو أو اﳌﺬﻫﺐ أو اﳊﺎﻟﺔ  اﻟﺴﲑة : ﻃﺮاﺋﻖ .: ج ﻃﺮﻳﻘﺔ
. واﺻﻄﻠﺤﺎ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮﺗﺐ ٣ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﺔ ﺷﻴﺊ أو ﻧﺴﻴﺠﺔ
 ٤ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮار اﻟﺪﺳﺘﻮر.
ﺻﺪر( ﲟﺜﺎﺑﺔ : ﻫﻲ ﻳﻐّﲑ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﻟﻐﺔ اﻹ اﻟﱰﲨﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ  أﻣﺎ. ٥ﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ )ﻟﻐﺔ اﳍﺪف(ﻧﻟﻐﺔ اﻷ إﱃاﳌﻔﺮدات 
اﻟﱰﲨﺔ ﻫﻲ إﺣﺪى ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﻣﻌﲔ 
اﻟﱰﲨﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ  أنﻟﻔﻬﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ . و ﻗﺼﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
 .أن ﰲ اﻟﻘﺮ ﺄﱐﺗﺮﲨﺔ اﳌﻌ
ﺑﺎﳌﻔﺮدات اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﺎﳌﻌﺠﻢ  أن: ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻘﺮ  ﺄناِﳊﺴ
اﳋﺎﺻﺔ وﻳﺒﺤﺚ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻳﺮﺗﺐ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ 
اﻷﺧﺮى ﺣﱴ ﺗﺘﻜﻮن ﻛﻠﻤﺔ اﳌﻔﻴﺪة ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﳍﺪف . 
 واﳌﻔﺮدات ﲟﻌﲎ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس.
ﻟﻐﺎت  إﱃ: ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﰲ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﲎ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻛﻔﺎءة اﻟﱰﲨﺔ
 ﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ(.ﻧاﳍﺪف ) ﻟﻐﺔ اﻷ
ﺎدى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﺄﻧ: ﻓﺼﻞ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗ ﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﻓ
ﻗﺮأة  ﺄنوﺗﺴﻤﻰ ﺑﻔﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ وﻗﺪ ﻳﻨﺠﺢ اﻟﻄﻼب ﰲ إﻣﺘﺤ
 , واﻻﺧﺘﺒﺎرات.  أناﻟﻘﺮ 
 .564 (، م 6891 اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، اﳌﻜﺘﺒﺔ :ﺑﲑوت) ،اﻟﺜﻼﺛﻮن اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷﻋﻼم و اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﻨﺠﺪ ﻣﻌﻠﻮف، ﻟﻮﻳﺲ ۳
 .164 .)4991 ,alokrA ,ayabaruS( ,relupoP haimlI sumaK ,yrraB lA nalhaD .M nad otnatraP A suiP 4
 ﯾﺗرﺟم ﻣن : ٥
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 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  -ز
 ( 67001220D: ﻟﻴُﻞ اﳌﻔﻴﺪة )   اﺳﻢ 
 ﻣﻦ اﻟﱰﲨﺔ ﻣﻬﺎرة ﻟﱰﻗﻴﺔ IVAS اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ : ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع
 ﺄنﺄﻣﺗ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻬﺎء ﻮﻳﺔﺄﻧاﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜ   اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻄﻼب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺼﻮص
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
 أن اﻟﺴﺎﰲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ أن ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻣﻦ اﳋﻼﺻﺔ أﻣﺎو 
 .ﺳﻴﺪوارﺟﺎ ﻏﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻬﺎء ﻮﻳﺔﺄﻧاﻟﺜ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﱰﲨﺔ ﻣﻬﺎرة ﻳﻨﺎﺳﺐ
" ﻟﻜﻔﺎءة اﻟﱰﲨﺔ اﻟﻄﻼب ﺄنﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ، ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ "اِﳊﺴ أﻣﺎو  
" ﻟﻜﻔﺎءة اﻟﱰﲨﺔ ﺄنﻫﻮ ﺗﺄﺛﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ "اِﳊﺴ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا أناﻟﻌﻨﻮ  ﻓﻠﺬﻟﻚ
 ﻮﻳﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.ﺄﻧﺎدى  اﻟﺜﺄﻧﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗ
 ( 41020320D: ﻓﻘﻲ ﻛﺮﻧﻴﺎﺳﺎري )   اﺳﻢ
ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  أناﻟﱰﲨﺔ اﻟﻠﻔﻈّﻴﺔ اﻟﻘﺮ : ﺗﺄﺛﲑ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ   اﳌﻤﻮﺿﻮع
 اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻌﻬﺪ ﻧﻮر اﻟﻔﺎﺋﺰاة روﻏﻜﻮت ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ اﻟﻠﻔﻈّﻴﺔ  ﻃﺮﻳﻘﺔ أن ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻣﻦ اﳋﻼﺻﺔ أﻣﺎو 
 ﻳﺰدﻫﺮ اﳌﻔﺮدات اﻟﻄﻼب ﺑﻬﺎ.  نﻳﻨﺎﺳﺐ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷ أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أناﻟﻘﺮ 
" ﻟﻜﻔﺎءة اﻟﱰﲨﺔ اﻟﻄﻼب ﺄنﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ، ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ "اِﳊﺴ أﻣﺎو 
" ﻟﻜﻔﺎءة اﻟﱰﲨﺔ ﺄنﻫﻮ ﺗﺄﺛﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ "اِﳊﺴ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا أناﻟﻌﻨﻮ  ﻓﻠﺬﻟﻚ
  ﻮﻳﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.ﺄﻧﺎدى  اﻟﺜﺄﻧﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗ
  
































 ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ  -ح
 : ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺎتﺄﻧاﻟﺒﻴ ﺳﻴﺄﰐ و أﺑﻮاب، ﲬﺴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻗﺴﻢ
 اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ : اﻷول اﻟﺒﺎب
 أﻫﺪاف و اﻟﺒﺤﺚ ﻗﻀﺎﻳﺎ و اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻳﺘﻜﻮن
 ،ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت وﺗﻮﺿﻴﺢ وﺣﺪودﻩ وﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﺎﻓﻊ ،اﻟﺒﺤﺚ
 ﻣﻬﻢ اﻟﺒﺎب ﻫﺬا و .اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻴﻜﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﲢﺪﻳﺪﻩ
 اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻟﻔﻬﻢ وﺳﻴﻠﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻪﻧﻷ
 : اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔﻲ ﺄﻧاﻟﺒﺎب اﻟﺜ
 ﳛﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻮﻟﲔ :
 ﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻧاﻷ إﱃاﻟﻔﺼﻞ اﻷّول : ﻋﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﱰﲨﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   
 ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻔﺎءة اﻟﱰﲨﺔ - أ
 اﻟﱰﲨﺔﺗﻌﺮﻳﻒ  - ب
 ﻮاع اﻟﱰﲨﺔأﻧ - ج
 أﻫﺪاف اﻟﱰﲨﺔ - د
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ - ه
 ﺷﺮوط اﻟﱰﲨﺔ - و
 ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﱰﲨﺔ - ز
 "ﺄنﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ "اِﳊﺴ ﺗﻄﺒﻴﻖ : ﻋﻦ ﺄﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜ
 "ﺄنﻣﻔﻬﻮم ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ "اِﳊﺴ - أ
 "ﺄنوﺻﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ "اِﳊﺴ - ب
 "ﺄناﻟﱰﲨﺔ "اﳊﺴ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔﺧﻄﻮات     -ج
 " ﻟﻜﻔﺎﺋﺔ اﻟﻄﻼبﺄناﳘﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ "اِﳊﺴ     -د
 .ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﱰﲨﺔ" ﺄنﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ "اﳊﺴ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺗﺄﺛﲑ
































 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 اﻟﺒﺤﺚ ﳎﺘﻤﻊ و اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻴﻜﻞ و اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮع ﻋﻦ ﻳﺘﻜﻮن
 .ﺎتﺄﻧاﻟﺒﻴ ﲢﻠﻴﻞ و اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻨﻮد و ﺎتﺄﻧاﻟﺒﻴ ﲨﻊ وﻃﺮﻳﻘﺔ وﻋﻴﻨﺘﻪ
 ﻴﺔأﻧاﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ : 
 ﻓﺼﻮل : ﺛﻼﺛﺔ إﱃﻳﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﶈﺔ اﳌﺪرﺳﺔ - أ
 ﺎتﺄﻧ : ﻫﻮ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺄﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜ  - ب
 ﺎتﺄﻧاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴ  - ت
 : ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
 اﳋﻼﺻﺔ - أ









































 ﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻧاﻷ إﻟﻰل : ﻋﻦ ﻛﻔﺎﺋﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
 ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻔﺎﺋﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ - أ
 ﺋﺔﻛﻔﺎ أﻣﺎواﻟﻘﺪرة ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ و  اﻟﻜﻔﺎﺋﺔ ﻟﻐﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﻮة واﻟﺸﺮف وﻣﺆّﻫﻼت
 اﻵﺧﺮ ﺑﻬﺎ ﻧﻄﻖ اﻟﱵ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻬﻢ ﰲ ﺸﻄﺔﻧاﻷ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﱵ اﻟﻜﻔﺎءة ﻫﻲ اﻟﱰﲨﺔ
واﳌﱰﺟﻢ ﻫﻲ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ  ٦.أﺧﺮى ﻟﻐﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻟﻐﺔ ﻧﻘﻞ أم ، اﻟﱰﲨﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
 اﳌﱰﺟﻢ ﻟﺰم ٧ﻟﻐﺔ اﳌﺼﺪر واﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف. أﻣﺎﻗﻠﻴﻼ اﻟﻠﻐﺘﲔ  إﱃأﺧﺮى وﻳﺘﻘﻦ  ﻟﻐﺔ إﱃ ﻣﺎ
 و واﻟﻌﺒﺎرة اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ اﻟﻠﻐﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﰲ أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺘﲔ ﺑﲔ ﺗﺘﻮﺳﻊ أن
ﰲ ﻟﻐﺔ اﳌﺼﺪر واﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف  أﻣﺎ اﳉﻴﺪة ﲤﻠﻚ ﻛﻔﺎﺋﺔ نﻷ  وﻏﲑ ذاﻟﻚ ﻣﺼﻄﻼﺣﺎت
 ﻫﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻦ أدوات اﻟﱰﲨﺔ.
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ - ب
اﻟﱰﲨﺔ  أنوﻗﺎل راﺟﺮ ﻟﻐﺔ اﻵﺧﺮ.  إﱃﻠﻐﺔ ﻣﺎ ﺑ ﻨﺴﺦاﻟ أو اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻐﺔ اﻟﱰﲨﺔ
 إﱃاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻠﻐﺔ اﳌﺼﺪر  ﻨﻘﻞﻓﻴ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﱰﲨﺔ ﲟﻌﲎ ﲨﻴﻊ أنل و ﻣﻌﻴﻨﲔ: اﻷ ﻋﻠﻰ
وﳛﺼﻞ  اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﱰﲨﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ أن ﺄﱐﻟﻐﺔ اﳍﺪف. واﻟﺜ أوﻟﻐﺔ اﻵﺧﺮ 
 ٨اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﱰﲨﺔ.
 اﳌﺼﺪر ﻟﻐﺔ وﻓﻜﺮة ﺔﻣﺄﻧاﻷ وﻳﻨﺘﺞ اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻦ اﻟﱰﲨﺔ أﻣﺎ ( ﻣﻮﻟﻴﻮﻧﻮ) اﻟﻨﻈﺮ ﰲ
 ﰲ ﻟﺬا أﺳﻠﻮب.  أو اﳌﻌﲎ ﺐﺄﻧﺟ اﳌﻨﺸﻮدة، ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ واﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ي اﻟﻘﺮﻳﺐﺄو ﺑﺎﳌﺘﺴ
 : ﻣﻦ ﻳﱰﺟﻢ ٦
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 اﻟﻠﻐﺔ إﱃ اﳌﺼﺪرة اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﺬي ﻳﺘﺼﻠﻬﺎ اﳌﻌﲎ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﲨﺔ ﻫﻲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ،
 ٩اﳌﺼﺪرة. اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﳌﺘﻀﻤﻦ وﻳﻄﺎﺑﻖ  اﳌﻨﺸﻮدة
 اﻟﻠﻐﺔ إﱃ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻟﻘﻮل ﻓﻦ ّ ﻲﻫ ﲨﺔاﻟﱰ  اﺻﻄﻼﺣﺎ أﻣﺎو 
ﲔ ﺑﺘ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺟﻮد ﺑﺴﺒﺐ ﺎﺄ�ﺑ ﻣﻮﻓﻮر ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻪﺄﻧﺑﻴ أﺿﺎف وﻗﺪ .ﻨﺸﻮدةاﳌ
اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ   ﻲواﻟﱰﲨﺔ ﻫ ٠١.ﲨﺔﱰ اﳌ اﻟﻠﻐﺔ و اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺪوق
 ١١ﻴﻪ وﻣﻘﺎﺻﺪﻩ.ﺄﻧﻛﻼم ﰲ ﻟﻐﺔ ﺑﻜﺎم اﺧﺮ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى ﻣﻊ اﻟﻮﻓﺎء ﲜﻤﻴﻊ ﻣﻌ
 أو اﳌﻜﺘﻮب اﻟﺸﺊ ﲢﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔاﻟﱰﲨﺔ ﻫﻲ  أن ﻧﻼﺣﻆ أن ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺬاﻫ ﻓﻌﻠﻰ
 وﻳﻌﱪ اﳌﻌﲎ اﳌﻘﺼﻮدة. أﺧﺮى ﻟﻴﺤﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﻟﻐﺔ إﱃ اﳌﻨﻄﻮق ﺑﻠﻐﺔ ﻣﺎ
 ﻮاع اﻟﺘﺮﺟﻤﺔأﻧ  -ج
 ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﱰﲨﺔ (nosbokoJ namoR) ﺟﺎﻛﻮﺑﺴﻮف ﺄنروﻣ وﻗﺎل
 ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم :
 اﻟﻮاﺣﺪة.  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱰﲨﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﻬﻲ noitalsnarT laugnilartnI -١
 أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ،  وﻫﻲ ﺗﻌﺘﱪاﻟﻮاﺣﺪة اﻟﻠﻐﺔ أي اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻔﺲ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻌﲏ ﺗﺮﲨﺔ
 .اﻟﻜﺮﱘ أناﻟﻘﺮ  ﺗﻔﺴﲑ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻌﲎ، واﻓﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ وﺿﻊ ﳓﻮ
. اﻷﺧﺮ اﻟﻠﻐﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﱰﲨﺔ ﻓﻬﻲ noitalsnarT laugnilretni -٢
 وﻳﻬﻢ ّ .اﻷﺧﺮى اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺮﻣﻮز ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻳﺸﺮح أنﺣﻘﻴﻘﻲ و  ﺗﺮﲨﺔ وﻫﺬﻩ
 اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻣﻌﲎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳚﺐ يأ ،وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ اﻟﻠﻐﺘﲔ رﻣﻮز ﻛﻠﺘﺎ ﺗﻜﺎﻓﺆ أنﻓﻴﻬﺎ 
 .ﻪﺑﺄﻛﻤﻠ
 :ﻣﻦ ﻳﱰﺟﻢ ۹
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أﺧﺮى.  إﱃ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﱰﲨﺔ ﻓﻬﻲ noitalsnarT citoemesretni -٣
 أن دون أﺧﺮ ﻧﻮع إﱃ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﲔﻣﻌ ﻧﻮع ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﺬﻩوﻫ
ﻣﻮﺳﻴﻖ واﻷﻓﻼم وﰲ اﳌﺜﺎل  ،اﳉﻤﻴﻊ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﲝﻴﺚو  ﻟﻔﻈﻴﺔ، إﺷﺎرات ﺗﺼﺎﺣﺒﻬﺎ
  . ٢١اﻟﺼﻮرة أو
 : ٣١ﲔﻗﺴﻤ إﱃ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ إﱃ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﱰﲨﺔ أن ىاﻷﺧﺮ  أﻣﺎ
 اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ اﻟﱰﲨﺔ -١
 .ﲑﻳﻪاﻟﺘﺤﻀ ﺑﺎﻟﱰﲨﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﺎأ� ﻨﻴﻒاﳌ ﻋﺒﺪ ﻪﻧﻘﻠ ﻛﻤﺎ ﻣﻮﻓﻮر ﻣﺼﻄﻼحى رأ
 ﻗﺪو  ﲔﻣﻌ ﻗﺖو  ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻻ ﺬاوﻫ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎى  أﺧﺮ  ﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﺷﻴﺊ ﻧﻘﻞ ﻲﻫ
 .ﻟﻌﻤﻞ ﺬاﻫ ﺎزأﳒ ﻪﻟ ﳛﺪد
 اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﻟﱰﲨﺔ -٢
 .اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﱰﺟﻢﺑﺎﳌ ﳜﺘﻠﻒ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﱰﺟﻢاﳌ ﳛﺘﺎج ﻬﺎرةاﳌو  ﺷﻔﻮﻳﺎ، اﻟﱰﲨﺔ ﻲﻫ
 فو ﺑﺪ ﻓﻮرا ﻨﺸﻮدةاﳌ اﻟﻠﻐﺔ إﱃ ﺼﺪرةاﳌ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻌﻠﻮﻣﺎتاﳌ ﻳﻨﺘﻘﻞ أنم ﻳﻠﺰ 
 ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻄﻠﻊ ﱂ ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﱰﺟﻠﺔ ﺑﱰﲨﺔ اﻷﻣﺮ ﻖﻳﺘﻌﻠ ﻋﻨﺪﻣﺎ ، ﻌﺠﻢاﳌ ﻣﺴﺎﻋﺪة
 ﲞﻄﺎب ﺑﱰﲨﺔ ﻷﻣﺮ اﻣﱴ ﻟﻜﻦو  اﻟﱰﲨﺔ، ﻋﻦ داﺋﻤﺎ اﳊﺪﻳﺚ ىﳚﺮ  ﻗﺒﻞ،
 اﻟﱰﲨﺔو  اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﻟﻠﱰﲨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ اﻟﱰﲨﺔ ﻋﻠﻤﺎء أن وﻳﺒﺪو  ى،ﺷﻔﻮ 
 ﻪﺣﻘﻘﺘ ياﻟﺬ اﳌﻬﻢ م اﻟﺘﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓﺾ ﺬاﻫ ﻋﻠﻰ ﲑونﻳﺼ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ
 .اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔﻒ اﳌﻮاﻗ اﻋﺘﺒﺎر ﰲ اﻣﺆﺧﺮ  ﻴﺎتﺄﻧاﻟﻠﺴ
 ﺣﺎﺟﺎت إﱃ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺬاوﻫ اﻟﱰﲨﺔ، ﻮاعأﻧ ﰲ اﻟﱰﲨﺔ ﻞﻫأ اﺧﻠﻔﺖ ﻗﺪو 
 ﱰﺟﻢﺑﺎﳌ ﻴﻂﺣﻮال ﲢأو  ﻇﺮوف إﱃ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻛﺬاو ﺑﻬﺎ، ماﻟﻘﻴﺎ إﱃ ﺗﺪﻓﻊ ﺘﻠﻔﺎتﳐ
 ﻌﻮاﻗﺐ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻷﻫﺪاف اﻟﱰﲨﺔ.اﻟﲢﻤﻞ ﻮاع اﻟﱰﲨﺔ أﻧو . اﻟﱰﲨﺔ أﺛﻨﺎء
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 أﻫﺪاف اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ  -د
ﳛﺼﻞ  أنﺘﺎج راﺋﻌﺔ اﻟﱰﲨﺔ وﳝﻜﻦ ﻧﻷ ﻫﺪف اﻟﱰﲨﺔ أنأﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﱰﲨﺔ 
اﻟﱰﲨﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ  أن. واﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ٤١ﻣﻌﲎ ﻟﻐﺔ اﳌﺼﺪر إﱃاﳌﻌﲎ اﻷﻗﺮب 
 .اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﳌﺼﺪر ﻣﺒﺎﺷﺮة
 :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ اﻟﱰﲨﺔ أﻏﺮاض أﻣﺎو 
 اﻟﱵ اﻟﻜﺘﺐ ﺗﺮﲨﺔ :ﻼﺜﻣ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺗﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﺨﺘﻠﻔﺔاﳌ ماﻟﻌﻠﻮ  ﺼﺎلإﻳ -١
 .ﻧﻴﺴﻴﺔو ﺪﻧاﻷ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ماﻹﺳﻼ دﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺒﺤﺚ
 ﺮﺜأﻛ أو ﲔﻟﺘو اﻟﺪﲔ ﺑ ﻌﺎﺻﺮةاﳌو  ﺔاﻟﻘﺪﳝ اﻟﻼﺧﱰاﻋﺎتو  اﳊﺪﻳﻘﺔ اﻷﺧﺒﺎردل ﺗﺒﺎ -٢
 .اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ماﺳﺘﺨﺪا ﰲ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺨﺘﻠﻔﺎتاﳌ
 اﳊﻀﺎرةو  ماﻟﻌﻠﻮ  ﰲ اﻷﺧﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ىﺮ ﺜﻳو  اﻟﺸﻌﻮب ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ -٣
 ﻛﺠﺰاء ﺧﺎﺻﺔ درﺟﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺨﺘﻠﻔﺔاﳌ اﻟﻜﺘﺐ ﻳﱰﺟﻢ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺄنﻛ ﻨﺎ،ﻫ ﺑﺬﻛﺮ ﺟﺪﻳﺮو 
  ٥١.ﺑﺎﻟﱰﲨﺔ اﻹﺳﻼ ﺘﺸﺎرأﻧ ﰲ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ  -ه
ﻟﻐﺔ  إﱃﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻠﻐﺔ اﳌﺼﺪر ﻳاﻟﱰﲨﺔ ﻻ  أنﻗﺎل راﺣﺎﻳﺔ ﳏﺎﱄ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
واﻟﻌﺮف اﻟﱵ ﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟ ﺳﻠﻮب ،ﻷﻓﻘﻂ ، ﺑﻞ ﻳﺒﺘﺪع اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﳌﻘﺼﻮد و ا اﳍﺪف
ﻊ ﻴﻳﺴﺘﻄ أنذﻟﻚ ﳛﺘﺎج اﳌﱰﺟﻢ ﻟﻴﺘﻘﻦ ﻛﻔﺎﺋﺘﻪ ﺣﱴ  أﻣﺎ. و ٦١ﻳﺘﺒﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻜﺘﺎﺑﻪ
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻔﻬﻢ  ﻳﺴﻬﻞ أن ﳌﻌﻠﻢ ﻄﺮﻳﻘﺔاﺳﺘﺨﺪام اﻟوأﳘﻴﺔ  ﻣﺎﻳﺮاد. إﱃﻟﻴﺒّﲔ وﻳﺼّﻮب 
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻌﻠﻢ.  ناﻟﺘﺪرﻳﺲ. وﻷ
 :ﻣﻦ ﻳﱰﺟﻢ ٤۱
 .)1102 .ayrakadsoR ajameR : gnudnaB( .aisenodnI barA nahamejrenep namodep .isiraF-lA akaZ
 .3
 .٣٣-٢٣. ص  ﺳﻮراﺑﺎﺑﻴﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ :اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻧﺴﻴﺔو اﻹﻧﺪ اﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﱰﲨﺔ ﻣﺸﻜﻼت ﺣﻞ اﻟﻨﺰار ﻓﺎرس ٥۱
 :ﻣﻦ ﻳﱰﺟﻢ٦۱
 .11 .)0002 .odnisarD :atrakaJ( .hamejreneP igaB namodeP .ilahcaM hayahoR 
 
                                                 
































 ﻬﺎﺴﺘﺨﺪﻣاﻟﱵ ﺗ اﻹﺟﺮاء أواﻟﺘﻘﻨﻘﻴﺔ  أو اﻷﺳﻠﻮبﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ ﻫﻲ 
 اﻟﻄﺮﻗﺔ وﻳﺘﺄﺛﺮ اﻹﺧﺘﻴﺎر. ﻛﻞ اﻟﱰﲨﺔﺎ ﺸاﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌ أواﳌﱰﺟﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﲨﺔ 
 ﻧﻔﺴﻪ. ﻷﻫﺪاف اﻟﱰﲨﺔ
 : ٧١ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﲔﻗﺴﻤ إﱃ ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﱰﲨﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﻣﺎ
  اﳊﺮﻓﻴﺔ اﻟﱰﲨﺔ -١
 اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻨﻔﺲ ﺑﻠﻔﻆ ﻟﻔﻈﺎ أو ﻓﻜﻠﻤﺔ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻨﺺ ﱰﺟﻢاﳌ ﻳﱰﺟﻢ أن ﻲﻫ
 ﻣﻔﺮدة ﺑﻜﻠﻤﺔ اﻟﻨﺎﻗﻞ ﻓﻴﺄﰐ ﻣﻨﻬﺎ، ﻨﻘﻮلاﳌ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت إﱃ اﻟﺘﻔﺎتون ﺑﺪو 
 إﱃ ﻳﻨﺘﻘﻞو  ﻌﲎاﳌ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﰲ يأ ﺗﺮادﻓﻬﺎ اﳍﺪف اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻦ
 .ﻳﺮاد ﲨﻠﺔ إﱃ ﻳﺄﰐ ﺣﱴ ﻛﺬاﻟﻚ، ىأﺧﺮ 
 ﺑﺘﺼﺮف اﻟﱰﲨﺔ أو اﳊﺮة اﻟﱰﲨﺔ -٢
 ﻟﻠﻐﺔا ﰲ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﻌﺘﱪﻩﻪ و ﻨﻫذ ﰲ ﺎﻫﻣﻌﻨﺎ ﻓﻴﺤﺼﻞ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﱰﺟﻢاﳌ ﻳﺄﰐ أن ﻲﻫ
 ﻳﻠﺰو  .ﺧﺎﻟﻔﻬﺎ أو تﺄو ﺳ اﻷﻟﻔﺎظ ﺖﺄﻧﻛ ﺳﻮاء ﺗﻄﺎﺑﻘﻬﺎ اﻟﱵ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔى اﻷﺧﺮ 
 ﺘﺼﺮفﻳ ذاﻟﻚ ﻋﺎد ﻓﻴﻤﺎو  اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أﻓﻜﺎرﻩو  ﱰﺟﻢاﳌ اﻟﻨﺺ ﻮﺿﻮعﲟ ﱰﺟﻢاﳌ ﻓﻴﻬﺎ
 اﻟﺼﻮر ﰲو  ﺴﺘﺨﺪﻣﺔاﳌ ﺼﻄﻠﺤﺎتاﳌ ﰲو  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، أﺳﻠﻮب ﰲ ﺣﺮة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
 .اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﲑﻏ اﻷﺟﺰاء اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ - و
 :ﻬﺎﳘأ ﻓﻬﻲ ة،ﲑ ﻛﺜ ﻓﻬﻲ ﺔﲨﱰ اﳌ ﺷﺮوط أﻣﺎو 
 ﲝﻴﺚ إﻟﻴﻬﺎ، ﺟﻢﻳﱰ  اﻟﱵ ﻟِﻠﻐﱡﺔ و ﻣﻨﻬﺎ، ﺟﻢﻳﱰ  اﻟﱵ ﻟِﻠﻐﱡﺔ ﻴﺪﳎ ﻢﺟﱰ اﳌ ﻳﻜﻮن أن -١
 اﻟﺼﻮر و اﻟﻤﺠﺎز و اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻋﻦ ،ﺒﲑاﻟﺘﻌ ﰲ وﻃﺮاﺋﻘﻬﻤﺎ ﺎ،ﳘوأﺳﺮار  دﻗﺎﺋﻘﻬﻤﺎ ﺮفﻌﻳ
 ﲨﺔاﻟﱰ  دﻗﺔ ﰲ ﻪﻟ ﻋﻮﻧﺎ ذﻟﻚ ﻟﻴﻜﻮن واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻛﺐواﻟﱰ  اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ،
 .وأﻓﻜﺎر ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺟﻢﱰ اﳌ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻨﺺ ﻪﺗﻀﻤﻨ ﺎﳌ أداﺋﻬﺎ وﺣﺴﻦ
 :ﻣﻦ ﻳﱰﺟﻢ ۷۱




                                                 
































 ﻟﻜﻞ نﻷ ،ﻪﻓﻴ ﺗﻘﻊ اﻟﺬي واﻟﺘﺨﺼﺺ ﲨﺔ،اﻟﱰ  ﲟﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﻜﻮن أن -٢
 اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻞﻫأ ﻏﲑ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻌﺬر أو ﻳﺼﻌﺐ ﻗﺪ اﻟﱵ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔﻪ ﻣﺼﻠﺤﺎﺗ ﲣﺼﺺ
 .ﻋﻨﻬﺎ ﲑاﻟﺘﻌﺒ ودﻗﺔ إداراﻛﻬﺎ،
 ،ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﺟﻢﱰ اﳌ اﻟﻨﺺ ﻧﻘﻞ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﱵ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺔﻣﺄﻧﺑﺎﻷ ﻢﺟﱰ اﳌ ﻳﺘﺼﻒ أن -٣
 دون اﻟﻨﺺ، ﺄﱐﻣﻌ ﻳﺆدي أن ﺗﺼﺮﻳﻒ، أو ﲢﺮﻳﻒ أو ﺄنﻧﻘﺼ أو زﻳﺎدة دون
 اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻪﻟ وﳝﻜﻦ أﻓﻜﺎرﻩ،ﻪ و ﻵراﺋ ﺎﻟﻔﺎﳐ ﺄنﻛ وﻟﻮ ﺣﱴ ،ﻪ ﻣﻨ ﺗﺪﺧﻞ
 ٨١.أﻣﻴﻨﺔ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻨﺺ ﺟﻢﻳﱰ  أن ﺑﻌﺪ ﻳﺸﺎء، ﲟﺎ
 ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ - ز
 ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺘﻠﻔﺔﳐ ﺼﻌﻮﺑﺎتﻪ ﻟﺗﻮاﺟ ﺔﲨﱰ اﳌﺪوﻧﺴﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﻧﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﱰﺟﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸ
  ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻦ ﻘﺼﻮداﳌ ﻮﻫ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺛﻼﺛﺔ . وواﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،ﲑ وﻏ اﻟﻠﻐﺔ ﺐأﻧﺟﻮ 
 ﻋﻠﻰ : اﻟﱰﲨﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ وﺗﻨﻘﺴﻢ ٩١.ﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻧاﻷ -اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﲨﺔاﻟﱰ 
 ﲨﺔاﻟﱰ  ﰲ ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ -١
 اﺗﺼﺎل وﺟﻮد ﻣﻦ ﲨﺔاﻟﱰ  ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻨﺒﻊ ﻟﻐﻮﻳﺔ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺔأو ز  ﻣﻦ ﻄﻼﻗﺎأﻧ إذا
ﳛﺪد ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺘﲔ ،  أوﻳﺮﺑﻂ ﲔ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﱰﺟﻢ اﻟﻨﺎص ﻟﻐﺘ ﳛﺪث اﻟﱵ اﻟﻠﻐﺔ
 وﻟﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎك ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ.
 اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ -٢
 ﲨﺔاﻟﱰ  ﻋﻦ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﺪرة.و  اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺸﻄﺔأﻧ ﻲﻫ ﲨﺔاﻟﱰ 
، ﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻧاﻷ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲨﺔاﻟﱰ  ﻋﺎﱂ ﰲ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺬﻩﻫ ﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻧاﻷ - اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .ﲨﺔاﻟﱰ  ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺳﻮء ﻳﺴﺒﺐ ﺑﺪورﻩ ﺬاﻫ
 
   .(ﺳﻌﻮد ﻠﻚاﳌ ﺟﺎﻣﻌﺔ :ﺳﻌﻮد) ﻠﻴﺰﻳﺔ،ﳒاﻹ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺴﻢ واﻟﺘﻮاﺻﻞ، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺎﻫودور  اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﲨﺔاﻟﱰ  اﻟﻘﺎدر، ﻋﺒﺪ ﻤﺪﳏ اﻟﺮﺷﺒﺪ  ۸۱
 .٢ ص،
 ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ : ۹۱
 .28 .)3102 .ayaJ akatsupiwD : ojraodiS( , hamejreT edoteM ,hafinaH imU 
 
                                                 
































  واﻻﺳﺘﻌﺎرات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻔﺮداتاﳌ ﻗﻀﺎﻳﺎ -٣
 وﺳﺎﺋﻞ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺟﻢﺗﱰ  أن إﱃ ﲢﺘﺎج اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﻣﻔﺮدات اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ
 واﻟﻌﺎدات، اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻳﺼﻒ اﻟﺬي ﲑاﻟﺘﻌﺒ ﻲﻫ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻔﺮدات ﻲﻫ .ﺑﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ
 اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺬﻩﻫ ﰲ ﺪرﺟﺔاﳌ .ﺼﺪراﳌ ﻟﻠﻐﺔ ﲔﺘﺤﺪﺛاﳌﲔ ﺑ اﻟﺴﺎﺋﺪة واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻷﻋﺮاف،
 .ﺼﺪراﳌ ﻟﻠﻐﺔ ﲔﺘﺤﺪﺛاﳌ ﻟﻐﺔ ﻋﺎدات ﻲﻫ
  ﲨﺔاﻟﱰ  ﻣﺸﻜﻠﺔ -٤
-اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲨﺔاﻟﱰ  ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺄناﻷﺣﻴ ﻣﻦ ﲑﻛﺜ ﰲ أﺧﺮى ﻣﺸﻜﻠﺔ وﺗﺮﺟﻢ
 ،أناﻟﺒﻠﺪ وأﲰﺎء اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، اﻷﲰﺎء ﺣﺮوف ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ واﺟﻬﺘﻬﺎ ﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻧاﻷ
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ إﱃ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﲑﻏ وﺷﺮوط
 ﻗﻴﻢاﻟﱰ  ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ -٥
ت اﻟﱰﻗﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض ﺑﻨﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ، وﻳﺴﻬﻞ ﻣﺎﺗﻌﻤﻞ ﻋﻸ
وﻣﺎ ﲣﺘﻠﻒ  ﻠﻜﺘﺎﺑﺔ.ﻟﻔﻬﻢ ﺳﻮئ اﻟ ﻣﻦ اﳌﱰﺟﻢ اﻷﺷﺨﺎص ﻟﻘﺮأة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ، وﻳﺒﺘﻌﺪ
ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ   ﺎﺄﻧواﺣﻴ ،ﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻧﻋﻦ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﱰﻗﻴﻢ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷ
ﰲ اﻟﱰﲨﺔ  اﳌﱰﺟﻢ دﻗﺔ إﱃﲢﺘﺎج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﺒﺎﱄ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﱰﻗﻴﻢ. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
 .٠٢اﻟﻨﺺ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻴﺒﺘﻌﺪ ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ
  
 :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ  ۰۲
 941 .)5002 ,aroinamuH :gnudnaB( ,aisenodnI-barA nahamejreneP kitkarP nad iroeT ,niddubahiyS
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 ."ﺄنﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ "اﻟِﺤﺴ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻲ : ﻋﻦﺄﻧاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜ
 "ﺄنﻣﻔﻬﻮم ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ "اﻟِﺤﺴ - أ
ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ ﻧﺺ أﺻﻠﻲ ﻣﻜﺘﻮب )وﻳﺴﻤﻰ اﻟﻨﺺ اﳌﺼﺪر( اﻟﱰﲨﺔ 
 أﻣﺎو  .١٢ﻧﺺ ﻣﻜﺘﻮب )اﻟﻨﺺ اﳍﺪف( ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮى إﱃﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺼﺪر 
 اﳌﻨﻬﺞﺑﺸﻜﻞ  أناﻟﻘﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﱰﲨﺔ اﻷﻳﺎت  ﻫﻲ "ﺄنﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ "اِﳊﺴ
ﺣﱴ ﺗﺘﻜﻮن  أناﻟﻘﺮ اﻷﻳﺎت أي ﻳﱰﺟﻢ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ .٢٢ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻠ ّﻟ اﻟﻌﻤﻠﻲ
 ﻣﻦ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﺑﺪون ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ.
ﰲ ﺳﻮرة  أنﺧﲑ وﻳﻘﺘﺒﺲ ﻋﻠﻰ أﻳﺎت اﻟﻘﺮ  أو ﺄنإﺣﺴﲟﻌﲎ  "ﺄن"اِﳊﺴ 
 أنوﻳﺮﻳﺪ اﳌﺆّﻟﻒ    "            اﻟّﺮﲪﻦ "
ﳚّﻴﺪ  أناﶈﺎﺳﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬة اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﳌﻌﲎ اﻟﻘﺮ  ﺄﺧﺪﻳ
 . ٣٢ﻳﱰﺟﻢ وﻟﻮ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻓﻘﻂ أنوﻳﺴﺘﻄﻌﻮن 
اﻟﻜﺮﱘ". وﻗﺪ ﺗﻄﻮر  أنوﻳﻌﺮف ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  "ﺑﺄﺣﺪث اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮ 
 ٢٠٠٢ﰲ اﻟﺴﻨﺔ  ىﺄو اﺳﻨ ﺄنى وﳏﻤﺪ ﺷﻴﺦ ﺳﺒﺤﺄو ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أﲪﺪ ﺷﻴﺦ اﺳﻨ
اﻟﻜﺮﱘ  أن، واﺑﺘﻜﺮ ﳘﺎ ﰲ ﺳﻬﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮ   نﺣﱴ اﻷ ٤٠٠٢وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺎ ﰲ 
ف وﳛﺪ أناﶈﺘﻮﻳﺎت وﺗﻌّﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮ  ﻮنﻔﻬﻤﻳ أنﺴﻠﻢ ﺣﱴ ﻟﻄﻼب وﻟﻜﻞ اﳌ
 ﻳﱰﲨﻪ ﻫﻮ ﺻﻌﺒﺔ. أنﻗﺮاءة اﻟﻘﺮ  أناﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪون 
 أن"  أناﻟﻘﺮ  ﺧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻮمﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "اﻹ ﺼﺎﺑﻮﱐﺿﺢ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟأو و 
وﻗﺎل ﻧﺼﺮ . ٤٢اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ ﻏﲑ و ﻟﻐﺔ أﺧﺮى  إﱃ أناﻟﻘﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻘﻞ  ﻫﻮ أناﻟﻘﺮ ﻳﱰﺟﻢ 
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وﺻﻒ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ  أوﻫﻮ ﺗﻔﺴﲑ  أنﺗﺮﲨﺔ اﻟﻘﺮ  أن  أناﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﺪ
ﻫﺬﻩ ﺖ ﺄﻧﻛو ،ﻛﻌﺎداةﻟﻴﺲ   أنﺗﺮﲨﺔ اﻟﻘﺮ  نﻷ .٥٢اﻟﻜﺮﱘ أنﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ آﻳﺎت اﻟﻘﺮ  أن
اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ  ﱰﲨﺔﺑ أنﻔﻬﻢ ﻣﻀﻤﻮن اﶈﺘﻮى ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻟ أناﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
 اﻟﻜﺮﱘ. أنﺳﻼم ﰲ اﻟﻘﺮ ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻹ اﻟﻄﻔﻞ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﱴ ﺳﻴﻌﺮف ،
ﺗﱰﻛﺰ  ﺄنﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﺴ  نﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﻨﺸﺎط ﻷﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  
ﻛﻤﺜﻞ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﺸﻄﺔ اﻟﻄﻼب ﻣﻊ ﲬﺴﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻧﻋﻠﻰ اﻷ
اﳌﻌﻠﻢ ﻛﻤﺮاﻓﻖ  ﻳﻜﻮن ﺎ ﺣﱴﻮ�ﰒ ﻳﱰﲨ ﻮ�ﺎﻳﻘﺮؤون ﰒ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﳌﻌﲎ وﻳﱰﻛﺒ
 اﻟﻄﻼب ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .
 "ﺄنﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ "اﻟِﺤﺴوﺻﻒ  - ب
ﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻨﻬﺞﲟ ﻪآﻳﺎﺗ ﻟﱰﲨﺔ أناﻟﻘﺮ  ﻢﻴﺘﻌﻠاﻟ ﻋﻦ ﻛﺘﺎباﻟﻔﻈﻴﺔ ﻫﻲ   اﻟﱰﲨﺔ ﻛﺘﺎب
 ؛ ٦٢ﳎﻠﺪات ٣ إﱃ اﻟﻜﺘﺎب ﻫﺬا ﻳﻨﻘﺴﻢو . ﺔﻌﺮﺑﻴاﻟ
 لو اﻷ اﻟﻤﺠﻠﺪ -١
ﻣﻦ  اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻨﻤﻂ ﻳﻌﺮﻓﻮن أن ﻟﻄﻼب وﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻫﻲ
 ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت إدﺧﺎل ﺑﺪون ﺑﺴﻴﻄﺔ وﳝﺎرس اﻟﻄﻼب ﺑﺘﻤﺮﻳﻨﺎت ، ﻴﺔأﻧاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺮ 
 .اﻟﻨﺸﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻫﺬا ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻳﻄﺒﻖ ﳌﻨﻬﺞ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 أﻫﺪاف ( أ)
 أناﻟﻘﺮ ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﰲ اﻷﻳﺎت  (١)
ﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﺗﺮﺟﻢ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ  ﳛﻔﻈﻮ وﻳﺮﺗﺒﻮ اﻟﻄﻼب ﻣﻌ (٢)
 أناﻟﻘﺮ اﻷﻳﺎت 
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 اﳌﺎدة ( ب)
 (٧-١ﺑﱰﲨﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ )اﻟﻔﺎﲢﺔ ﻣﻦ أﻳﺎت اﻟﺴﻮرة اﻟﻄﻼب ﻳﱰﺟﻢ  (١)
 ( ٥٢-١) ﺑﱰﲨﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة أﻳﺎت ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ  (٢)
 ٧٢اﻟﱰﺗﻴﺐ)ج( 
 اﻟﻴﻮم اﳌﺎدة  اﻟﻴﻮم اﳌﺎدة




  .٢ ٤ -١اﻟﻔﺎﲢﺔ    .٣١ ٧١
  .٣ ٧ -٥اﻟﻔﺎﲢﺔ    .٤١ ٩١ -٨١
  .٤  ٣-١اﻟﺒﻘﺮة    .٥١ ٠٢
  .٥ ٥ -٤اﻟﺒﻘﺮة    .٦١ ١٢
  .٦  ٧-٦   .٧١ ٢٢
  .٧ ٩ – ٨   .٨١ ٣٢
  .٨ ٠١   .٩١ ٤٢
  .٩ ٢١ -١١   .٠٢ ٥٢
  .٠١ ٣١   .١٢ ﻣﻨﺎﻗﺴﺔ
  .١١ ٤١   .٢٢ -
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 ﺄﱐاﻟﺜ ﻠﺪاﻟﻤﺠ -٢
 وﺑﺴﻴﻄﺔ ﺳﻬﻠﺔو  ﻌﻤﻠﻴﺔﺑ اﻟﺼﺮﰲ ﻋﻠﻢ ﻮنﻌﺮﻓﻳ أنﻄﻼب ﻟ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻫﻲ
 اﻟﺼﺮﰲ، وﻫﺬﻩ ﻳﺘﻌﺮف اﺻﻄﻼح ﺪونﺑﻓﻴﻬﺎ  ﺮﻋﺔﺑﺴ ﺎطﳕاﻷو  ﺔﺼﻴﻐاﻟ ﻮنﻔﻬﻤﻳو 
ﺣﱴ . اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻧﻔﺲﻣﻦ  ﻛﺜﲑ  ﻫﻲ أناﻟﻘﺮ  اﻟﻜﻠﻤﺎتأﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ  ﻔﻜﺮةاﻟ
 ﻳﺘﻘﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ أنوﺣﻔﻈﻬﺎ ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻠﻤﺔﻳﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب  إذا
 .ﻣﻨﻬﺎ ﺘﻄﻮروﻳ
 :ﻣﺮاﺣﻞ ﺔأرﺑﻌ ﺗﻮﺟﺪ ، ﺄﱐاﻟﺜ اﻟﻤﺠﻠﺪ ﰲ
 ﺘﻜﺎﻣﻠﺔاﳌ ﺮﻳﻦﻋﻦ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﻤ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ  )أ(
 اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻊ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦﻋﻦ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ )ب(
ﻣﻊ  (٨٢ﰲ اﻟﻜﻼم )ﻣﺎذﻛﺮ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﺒﲏ ﻓﻌﻞﻋﻦ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ )ج(
 ﺘﻜﺎﻣﻠﺔاﳌ ﺮﻳﻦاﻟﺘﻤ
)ﻣﺎ ﺣﺬف ﻓﺎﻋﻠﻪ وﺣﻞ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ  ﻮلﻬﳎ ﺒﲏﻣ ﻓﻌﻞﻋﻦ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ )د( 
 .ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﲤﺎرﻳﻦ ﻳﺮاﻓﻘﻪ ( ٩٢ﻪ وﲰﻲ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞﺄﻧﻣﻜ
 )أ( اﻫﺪاف 
 أنﻣﻌﲎ ﰲ اﻷﻳﺎت اﻟﻘﺮ ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ  (١)
اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ   ﺔﺗﺮﲨ أنﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻴﻜﻮن  اﻟﻄﻼب ﻳﱰﺟﻢ (٢)
 ﺎرئ.ﻳﻔّﻬﻢ اﻟﻘ أنﲜﻴﺪ و  أناﻷﻳﺎت اﻟﻘﺮ 
 اﻟﱵ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ أناﻷﻳﺎت اﻟﻘﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﲨﺔ   اﻟﻄﻼبﳛﻔﻆ  (٣)
 اﳌﺎدة  ( ب)
 (١٦-٦٢)ﺑﱰﲨﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ أﻳﺎت ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة  (١)
 ٠٣اﻟﱰﺗﻴﺐ)ج( 
 .۳۱، ص . ۲۱۰۲ﻧق : ﻣطﺑﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟك إﺑراھﯾم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺑداﯾﺔ ي ﻋﻠم اﻟﺻرف ، ﻣﺎﻻ ،ﺳﻼﻣت دارﯾن ۸۲
 .٤۱ﻧﻔس اﻟﻣراﺟﻊ ، ص   ۹۲
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 اﻟﻴﻮم اﳌﺎدة  اﻟﻴﻮم اﳌﺎدة
 .١ ٦٢اﻟﺒﻘﺮة   ٥١ ٥٤ ٠ ٤٤ اﻟﺒﻘﺮة 
 .٢ ٧٢  ٦١ ٧٤ – ٦٤
 .٣ ٨٢  ٧١ ٨٤
 .٤ ٩٢  ٨١ ٩٤
 .٥ ٠٣  ٩١ ١٥ – ٠٥
 .٦ ١٣  ٠٢ ٣٥ -٢٥
 .٧ ٣٣ -٢٣  ١٢ ٤٥
 .٨ ٤٣  ٢٢ ٦٥ - ٥٥
 .٩ ٥٣  ٣٢ ٧٥
 ٠١ ٦٣  ٤٢ ٨٥
 .١١ ٨٣ – ٧٣  ٥٢ ٩٥-
 .٢١ ٩٣  ٦٢ ٠٦
 .٣١ ١٤ – ٠٤  ٧٢ ١٦
 .٤١ ٣٤ – ٢٤  ٨٢ ﻣﻨﺎﻗﺴﺔ
 
 اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻠﺪاﻟﻤﺠ -٣
 ارﺗﻔﺎعﺎ �ﻷ، ﺮﺑﻴﺔ ﻌﻫﺎ اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻗﻮاﻋﺪﻴﺔ و أﻧاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺮ  أنوﺑﺎﻟﻨﻈﺮ 
 إﻻ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﻻو اﻟﻜﻠﻤﺔ.  ﳉﻤﻠﺔاﻓﻬﻢ زﻳﺎدة  إﱃاﻷﺷﺨﺎص ﳛﺘﺎج و  اﻟﻜﻠﻤﺔ
ﺑﺴﻴﻄﺔ  ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﻘﺪرة ﻓﻬﻤﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﺖ ﲨﻠﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻻﺄﻧﻛ  إذا أواﳌﻌﲎ ﻓﻘﻂ  ﲟﻌﺮﻓﺔ
 اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻈﻬﺎ أو ﻟﺪراﺳﺘﻬﺎاﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻜﻠﻤﺔ اﳋﺎﺻﺔ  ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻠﺪﻓﻴﺘﻢ 
 . أناﻟﻘﺮ  آﻳﺎت وﻓﻬﻢ ﺗﺮﲨﺔ ﰲ اﻟﻔﻬﻢ ﺳﻮءدراك إ ﻣﻦ
 )أ( اﻫﺪاف 
 
































ﺗﺮﺟﻢ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ  اﻷﻳﺎت  أنﻳﱰﺟﻢ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻴﻜﻮن  (١)
 ﻳﻔّﻬﻢ اﻟﻘﺎرئ. أنﲜﻴﺪ و  أناﻟﻘﺮ 
 اﻟﻠﻔﻈﻴﺔﺑﱰﲨﺔ  أنﻣﻦ ﺗﺮﲨﺔ  اﻷﻳﺎت اﻟﻘﺮ اﻟﻄﻼب ﳛﻔﻆ  (٢)
 أنﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﰲ اﻷﻳﺎت اﻟﻘﺮ  ﶈﺘﻮىاﻟﻄﻼب ﻳﻔﻬﻢ  (٣)
 اﳌﺎدة  ( ب)
 ( ٤١١ -٢٦)ﺑﱰﲨﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ أﻳﺎت ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة (١)
 
 ١٣اﻟﱰﺗﻴﺐ )ج( 
 اﻟﻴﻮم اﳌﺎدة  اﻟﻴﻮم اﳌﺎدة
 .١ ٢٦اﻟﺒﻘﺮة   ٩٢ ٢٠١
 .٢ ٤٦ - ٣٦  ٠٣ ٢٠١
 .٣ ٦٦ - ٥٦  ١٣ ٤٠١ – ٣٠١
 .٤ ٧٦  ٢٣ ٥٠١
 .٥ ٨٦  ٣٣ ٨٠١ – ٦٠١
 .٦ ٠٧ -٩٦  ٤٣ ٩٠١
 .٧ ١٧  ٥٣ ١١١ – ٠١١
 .٨ ٣٧ – ٢٧  ٦٣ ٢١١
 .٩ ٤٧  ٧٣ ٣١١
 ٠١ ٥٧ - ٦٧  ٨٣ ٤١١
 .١١ ٨٧ - ٧٧  ٩٣ ٦١١ – ٥١١
 .٢١ ٩٧  ٠٤ ٨١١ – ٧١١
 : ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ  ۱۳
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١١٩ – ١٢٠  ٤١  ٨٠ – ٨١ ١٣. 
١٢١ – ١٢٣ ٤٢  ٨٢  ١٤. 
١٢٤ ٤٣  ٨٣ ١٥. 
١٢٥ ٤٤  ٨٤ ١٦. 
١٢٦ ٤٥  ٨٥ ١٧. 
١٢٧ – ١٢٨ ٤٦  ٨٦ ١٨. 
١٢٩ ٤٧  ٨٧ ١٩ 
١٣٠ – ١٣١ ٤٨    ةﺮﻘﺒﻟا٨٨ – ٨٩ ٢٠ 
١٣٢ – ١٣٣ ٤٩  ٩٠ ٢١ 
١٣٤ ٥٠  ٩١ ٢٢ 
١٣٥ – ١٣٦ ٥١  ٩٢ - ٩٣ ٢٣ 
١٣٧ – ١٣٨ ٥٢  ٩٤- ٩٥ ٢٤ 
١٣٩ ١٤٠  ٥٣  ٩٦ ٢٥ 
١٤١ ٥٤  ٩٧ - ٩٩ ٢٦ 
- ٥٥  ﻷا ﺔﺴﻗﺎﻨﻣ وﱃ ٢٧ 





































Daurah III, yaitu Surat Al Baqarah ayat 62 s/d ayat 141
Menerjemahkan ayat Al Qur’an ke dalam Bahasa 
Indonesia dan memahami maksud/isi kandungan ayat





































اﳌﻌﻠﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم  نوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ أﳘﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻷ أﻣﺎ
ﻋﻨﺪ  واﶈﺘﺎجوﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﻼب. ﻻﻛﺘﺴﺐ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
 . ٢٣ "ﺄنﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ "اﳊﺴ ﻢﻴاﻟﺘﻌﻠو  اﻟﺘﻌﻠﻢ
 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﶈﺘﺎجا -١
 لو اﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ ﺟﺰء اﻷ  أناﻟﻘﺮ )أ(   
 أو ﺄﱏاﻟﺜ أول و ﻣﻦ ﺟﺰء اﻷ ﺄنﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﳊﺴﻜﺘﺐ ﻣﻦ )ب( اﻟ
 اﻟﺮاﺑﻊ .  أواﻟﺜﺎﻟﺚ 
 اﻟﻔﺼﻞ.ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ  ﺄنﻣﻦ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﳊﺴاﻟﻘﺎﻣﻮس )ج( 
 .وﳑﺤﺔ ، ﻣﺮﺳﺎم  أوﺮﺻﺎص، اﻟﻗﻠﻢ و  اﻟﻘﺮﻃﺎس)د(  اﻷدوات : ﻫﻲ 
 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻢﻴﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﻠ ﶈﺘﺎجا -٢
 ل.و اﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ ﺟﺰء اﻷ  أناﻟﻘﺮ  ( أ)
 أو ﺄﱏاﻟﺜ أول و ﻣﻦ ﺟﺰء اﻷ ﺄنﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﳊﺴﻜﺘﺐ ﻣﻦ اﻟ  ( ب)
 اﻟﺮاﺑﻊ .  أواﻟﺜﺎﻟﺚ 
 اﻟﻔﺼﻞ.ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ  ﻮﺄﻧﻣﻦ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﳊﺴاﻟﻘﺎﻣﻮس  ( ج)
 وﳑﺤﺔ.، ﻣﺮﺳﺎم  أوﺮﺻﺎص، اﻟﻗﻠﻢ و  اﻟﻘﺮﻃﺎساﻷدوات : ﻫﻲ )د(    
 ت اﻟﻠﻮنﻣﺎاﻟﻘﺮﻃﺎﺳﻴﺔ: ﻟﻮﺣﺔ، ﻋﻸ)ه(    
 ورﻗﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت ( و)
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 "ﺄناﻟﺘﺮﺟﻤﺔ "اﻟﺤﺴ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔﺧﻄﻮات   -ج
 ، ٣٣ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻘﺪﻣﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺳﺎدﺳﺔﺖ ﺄﻧﻛ 
 :وﻫﻲ
 ةءﺮاﻗ -١
 اﺟﻴﺪ (اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻠﻬﺠﺔﻛ) ﺑﻠﻬﺠﺔ أناﻟﻘﺮ  ﺎتآﻳ ﻣﻦ ﻜﻠﻤﺔاﻟ ﻘﺮاءﻳ ﻫﻮ
 ﻗﺪاﻟﱵ  أناﻟﻘﺮ  اﻷﻣﺮ ﻟﻘﺮاءة اﻵﻳﺔوﻫﺬا  .اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔﻣﻊ ﻣﻮﺟﻪ  ﺎوﺻﺤﻴﺤ
ﻻ ﰒ أو ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة ﰲ  اﳌﻌﻠﻢوﻳﻘﺮاء . ﺄنﺗﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺎدة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ اِﳊﺴ
وﻓﻘﺎ و ، وﻓﺼﺤﺔﺟﻴﺪة،  ﺑﱰﺗﻴﻼ وﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب. ﺗﺘﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻳﺘﺎﺑﻌﻬﻢ ﲜ
 ﻋﻠﻰﺼﺒﺢ ﺗﻪ ﻓﻴو ﰲ ﺗﻸ ﻄﻼب ﻏﲑ ﺟﻴﺪﻟا ﺄنﻛ  إذاﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ. ﺑ
ﻌﻠﻢ ﻣاﻟﻜﺮﱘ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ وﲢﺴﻴﻨﻪ، وﻟﻴﺲ ﻣﻬﻤﺔ  أناﻟﻘﺮ ﻳﻌﻠﻢ  أناﳌﻌﻠﻢ  ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
 أن ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺮاءة ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢو  .ﻄﺮﻳﻘﺔﻣﻦ ﻫﺬا اﻟ ﻠﻔﻈﻴﺔﱰﲨﺔ اﻟاﻟ
ﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺮاءة ﺑ اﳌﻌﻠﻢﺴﺘﻄﻊ ﻳو ﻛﻞ أﺳﺒﻮع. ﰲ   ﺔﻘﻳﻄﺮ اﻟ أرﺑﻊﺗﻄﺒﻴﻖ 
 ﲟﺮاﺟﻌﺔ أو  وﲰﻌﻴﺎﻗﺮاءة  أوﲣﻤﲔ اﻟﻜﻠﻤﺎت،  أو اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ
 .اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ
 ﻃﺎرد اﳌﻌﲎ -۲
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ  ﻣﻌﲔﻜﻠﻤﺔ اﻟ ﺒﺤﺚوﻳﻜﻠﻤﺔ. اﻟﻛﻞ ﻣﻌﲎ ﰲ  ﻣﺮ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻷ
. ﱃو اﻷ اﻟﻤﺠﻠﺪاﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﺗﺮﲨﺔ  ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔﻘﺎﻣﻮس اﻟ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  ﺄناﳊﺴ
ﻘﺎﻣﻮس اﻟ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ آﻳﺔ ﻣﻦ   ﺪﻳﺪةاﳉﻜﻠﻤﺔ اﻟﻣﻌﲎ ﺗﺒﺤﺚ  أن ﻳﻨﺒﻐﻲو 
ﰲ  أو اﳌﺎدةﺧﺎرج اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ  ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻫﺬﻩ  أنﳝﻜﻦ  و.  ﺄﱐاﻟﺜ ﰲ اﻟﻤﺠﻠﺪ
 واﻹرﺷﺎد اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺎت أو ﺑﻨﻔﺴﻪ اﻟﻄﻼب وﻳﻄﻠﺐ .اﻹﺳﱰاﺣﺔ
 .أنﺣﱴ ﳛﻔﻆ اﻟﻄﻼب ﻟﻜﻞ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻷﻳﺎت اﻟﻘﺮ ، اﳌﻌﻠﻢ
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 اﳌﻌﲎ ﺗﺮﺗﻴﺐ -٣
 اﻵﻳﺔ ﺗﺮﲨﺔ ﻳﻜﻮن أنﺣﱴ  ﺔاﳌﻌﺮوﻓ اﻵﻳﺔ ﰲﻳﻨﻈﻤﻬﺎ  أو اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻌﲎ
 إﻋﻄﺎء ﻫﻮ ﻣﻨﻪ اﻟﻐﺮضو . اﻵﻳﺔ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﺮﺗﻴﺐﻣﻊ  وﻓﻘﺎو  ﻜﺎﻣﻠﺔاﻟ
ﰲ ﻫﺬﻩ  .ﺗﺪرﳚﻴﺎ اﻟﻜﺮﱘ أناﻟﻘﺮ  آﻳﺎت ﺗﺮﲨﺔ ﰲ ﻟﻄﻼب اﻟﺴﻬﻞ ﻄﺒﺎعﻧاﻷ
ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺄﻣﺮ أناﻟﻜﻠﻤﺔ و  ﻮنﻳﱰﲨ أنب ﻼﻄاﻟ ﳚﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ﺗﺎﻴﺪﺟﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ  ﳝﻠﻚ أنﺣﱴ اﻟﱰﲨﺔ داﺋﻤﺎ ، 
 . ٤٣ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﲨﺔ ﻮنوﻳﺴﺘﺴﻬﻠ
 ﺟﻌﺔاﻣﺮ  -٤
 أناﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ﺑﻌﺪ  اﻵﻳﺎت ﱰﲨﺔﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻟ اﻟﻄﻼب ﻳﻌﺮض ﻫﻲ
 .اﻟﻜﺮﱘ أناﻟﻘﺮ  آﻳﺎتاﳌﻌﲎ ﰲ ﻛﻞ اﳌﺎدة ﻣﻦ  ﻮنﻔﻴﻈﳛ
 اﻟﺬيﻗﺎﺋﺪ ﻟﻜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ  ﻳﻜﻮن أنﺐ وﳚ اﳌﻮاد ﰲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﺄنإﺗﻘ ( أ)
 .ﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔﻴﻫﺬﻩ ﺗﻌﻠ ﰲ ﻳﺸﱰك
ﻳﻘﺮاء اﻷﻳﺔ و  أنﻓﻴﺠﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ  ، اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔﻢ ﻴﺘﻬﺎء ﺗﻌﻠأﻧ ﺑﻌﺪ  ( ب)
اﻟﻜﺮﱘ )ﻟﻴﺲ ﻛﺘﺎب  أناﻟﻘﺮ ، ﻔﻮر م اﻷﺳﺘﺎذ  ﺑأﻣﺎﻳﱰﺟﻢ اﻟﻜﻠﺔ 
 (.ﺄناﳊﻴﺴاﻟﱰﲨﺔ 
ﺖ ﺄﻧ، ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛ اﻟﻄﻼب واﳌﻌﻠﻤﲔﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ  )ج(
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  رﲡﺎلﺘﺎج اﳌﻌﻠﻢ ﻹﳛو  ﻛﻤﺴﻬﻞ وﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻄﻼب.اﳌﻌﻠﻢ  
اﺗﺒﻊ " ﳓﻮﺖ اﻷﻣﺮ اﳌﻌﻠﻢ ﺄﻧﰲ وﻗﺖ اﳌﺮاﺟﻊ ﻛ ناﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﻷ
 ."اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ
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 ﻘﻮاﻋﺪﺑ أناﻟﻘﺮ  ﻣﻦ ﻳﺎتاﻵ ﻟﱰﲨﺔا ﺗﻮﺟﻴﻪ إﱃ ﻟﻠﻄﻼب اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻄﻲ
ﻋﻦ  ﻄﻼباﻟ وﻳﺘﻢ. ﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻧاﻷ ﻘﻮاﻋﺪﺣﱴ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﳌﻌﲎ  ﺑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ
 اﻟﻄﻼبﰒ ﻳﻜﺘﺐ  .ﺗﺰدﻳﺪ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ أوﻜﻠﻤﺔ اﻟ ﻌﲎاﳌ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 .اﳉﻴﺪة اﻟﱰﲨﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﱰﲨﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔاﻟﻛﺘﺐ  ﰲ
  ﺗﻘﻮﱘ -٦
ﺐ اﻟﻀﻌﻒ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ أﻧﺐ اﻟﻘﻮة وﺟﻮ أﻧﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻮ 
ﺐ اﻟﻀﻌﻒ أﻧاﻟﻄﻼب واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺘﻌﺪدة ﻋﻠﻰ ﻋﻼج ﺟﻮ 
 ﱘﻮ ﺗﻘﺖ ﺄﻧوﻛ ٥٣ﲢﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.ﺐ اﻟﻘﻮة ﺑﻘﺼﺪ أﻧواﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮ 
 ﻫﻲ : ﺄناﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ اﳊﺴ
 ٦٣ﲤﺮﻳﻦ ( أ)
 ﺑﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ إﱃ ﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻧﻟﻐﺔ اﻷ ﺗﺪﻳﺒﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻫﻮ
 ٧٣وأﻫﺪﻓﻬﺎ. اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﳉﻤﻠﺔ ﻟﺘﻜﻮن أناﻟﻘﺮ  آﻳﺎت ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻳﺮّﺗﺐ
 :
 اﻟﻘﺮاءة ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻔﻆ اﻟﱵ أناﻟﻘﺮ  آﻳﺎت ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻟﺘﺬﻛﲑ ﻛﺘﺎﺑﺔ (١)
 .وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
 وﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﻦ أﺻﻞ ﲜﻤﻠﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻴﻤﺎرس اﻟﻄﻼبﻟ  (٢)
 .اﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺎت
 .أناﻟﻘﺮ  آﻳﺎت ﰲ اﳌﻮﺟﻮدة اﳉﻤﻠﺔ اﳌﻔﻴﺪة ﲟﻔﺮدات ﻮنﲑﻛﺒﻟ  (٣)
 .٤۹۳، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﺷد ، اﻟرﯾﺎض ،ص  ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق طروق ﺗدرﯾس اﻟﻌﻠومﻧﺟﯾب ﻣﺻطﻔﻰ ﻋطﯾو،  ٥۳
 ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ : ٦۳
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 .٤ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ    ۷۳
 
                                                 
































ﺎ ﰲ ﻮ�اﻵﻳﺔ اﻟﱵ ﰎ ﺗﻌﻠﻤﻣﻦ اﳌﻮاد  ونﺬﻛﺮ ﻳ أنﺘﻤﺮﻳﻦ اﻟﻇﻬﺮ 
ﻣﺎ ﺘﻤﺮﻳﻦ واﻟ. أنﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮ  إﱃﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻧﻧﻘﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺗﺮﲨﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ 
 أنﳚﻮز ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ و .  ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻄﻼب ﺑﻞ أنﺗﻌﻤﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺮ ﻻ 
ﻜﻠﻤﺔ اﻟﻫﻲ ﺘﻤﺮﻳﻦ اﻟ وﻌﻤﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ. ﺑﺘﻤﺮﻳﻦ ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺎدة اﳌﺗﻐﲑ 
 ﻴﺔأﻧآﻳﺎت اﻟﻘﺮ  اﻟﱵ ﻗﺪ ﰎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﰲ اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
 . اﶈﺪدة
 ﻢﻴﻴﺗﻘ ( ب)
ﻧﺸﺎط إداري ﻳﻘﻴﺲ ﺑﺪﻗﺔ  ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ  ﻢﻴﻴﺘﻘﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ أن
 .٨٣ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف واﻟﻐﺎﻳﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
: ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﺣﲔ ﺣﻔﻆ اﻟﻄﻼب ﻟﻸﻳﺎت وﻳﺄﻣﺮﻩ  ﻳﻮﻣﻴﺎ ( أ)
 ﱂ ﲢﻔﻈﻮن ﻟﻠﻔﻆ اﻟﻜﻠﻤﺔ. ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻘﺪرﻳﺔ : إذاﻣﺮاﺟﻌﺔ  أن
 % ٩٧ إﱃ % ٠٧: ﻣﺴﺘﻮى اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﲔ  ﻂﺑﺎﺳﻴ
 % ٩٨ إﱃ%   ٠٨  ﻣﺴﺘﻮى اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﲔ:  ﺟﻴﺪ 
 % ٠٠١ إﱃ%  ٠٩    ﻣﺴﺘﻮى اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﲔ : ﺘﺎزﳑ
،  ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﰲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ل اﻟﺘﻘﻮﱘﺪﺘﻌﻳ:  ﻏﲑ ﻳﻮﻣﻲ ( ب)
 .ﻋﺎدة ﺎز اﻟﻄﻼبﳒاﻷﺗﻜﺘﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺐ 
 ﲟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻔﺮﻗﺔ اﳌﻨﺎﻗﺴﺔ.
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 ﻫﻲ : ﺄناﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺤﺴ ﺗﻘﻨﻴﺎت أﻣﺎو 
 اﻟﻤﺎدة اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ  ’٣ ﻛﻼﺳﻴﻜﻲ -
اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ  ﻳﺬﻛﺮ •
ﰒ ﻳﺒﺤﺚ اﻟﻄﻼب  أنأﻳﺎت اﻟﻘﺮ 
 ﳌﻌﻨﻬﺎ.
ﰒ ﻳﻘﺮاء ﻳﻘﺮاء اﻟﻄﻼب ﻟﻔﻈﺎ ﲟﻌﻨﻬﺎ  •
 اﻟﻄﻼب اﻻﺧﺮ ﻟﺴﺘﻤﺮار ﻗﺮاءﺗﻬﺎ.
 ﻃﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ
  ﻤﻊﺘﺳاﻗﺮأ و ا
ﺣﻔﺮة اﻵﻳﺔ   ’٠١
 ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻳﻘﺮاء اﻷﻳﺎت ﰒ  أنﻳﺮﺷﺪ اﳌﻌﻠﻢ  •
 ﻳﻘﻠﺪ اﻟﻄﻼب اﻟﻴﻪ.
 اﻗﺮأ  ’٥ ﻛﻼﺳﻴﻜﻲ
اﺟﺘﻤﻊ اﻟﻄﻼب ﻟﻔﺮﻗﺔ وﺗﺘﻜﻮ ﻣﻦ  •
 ﲬﺴﺔ اﻟﻄﻼب. أوﺛﻼﺛﺔ 
ﻛﺘﺐ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺻﻒ اﻟﻄﺮح  •
 اﳌﻌﲎ ﲝﺮث اﳌﻌﻠﻢ.
ﻳﻘﺮاء اﻷﻳﺎت ﰲ  أنﻳﺮﺷﺪ اﳌﻌﻠﻢ  •






 اﲝﺚ اﳌﻌﲎ  ’٠١
 
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻄﻼب ﳌﻌﲎ  أنأﻣﺮ اﳌﻌﻠﻢ  •
اﻟﻠﻔﻆ وﺣﻔﻈﻬﺎ ﰲ ﺻﻒ ﻃﺮح 
 اﳌﻌﲎ
ﻗّﺪم اﻟﻄﻼب ﻟﻜﺘﺒﻬﻢ وﳛﻔﻈﻮن  •
 ﻟﻸﻳﺎت ﰒ ﻳﺪل ﻟﻜﺘﺒﻬﻢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ.





































ﻗﺮاء اﻟﻄﻼب ﻟﱰﲨﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰲ  •
ﺑﺎﻟﺘﻜﺮار ﺑﺪون  أناﻷﻳﺎت اﻟﻘﺮ 
 ﻟﻔﻈﻬﺎ 
ﻛﺘﺐ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺻﻒ اﻟﻄﺮح  •
 اﳌﻌﲎ ﺑﻌﺪ اﳌﺮاﺟﻌﺔ 
ﺳﺄل اﳌﻌﻠﻢ ﻟﱰﲨﺔ اﻟﻄﻼب وﳜﺘﺎر  •
ﻟﱰﲨﺔ اﳉﻴﺪة ﰒ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ اﳌﻌﻠﻢ 
 ﻷﺣﺴﻦ اﻟﱰﲨﺔ   
 ﺗﺮﺟﻢ !  ’٥ ﻣﻨﻔﺮدا و ﻳﻨﺎﻗﺲ
 
ﺻﻨﻊ اﻟﻄﻼب ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﻳﺎت ﰲ اﳌﺎدة 
 )ﺑﻼ ﺷﺮط(
ﻣﺮاﺟﻌﺔ و   ’٥ ﻛﻼﺳﻴﻜﻲ
 ﺗﺮﺟﻢ
 ﺧﺎﲤﺔ  ’٢ ﻛﻼﺳﻴﻜﻲ -
 
 اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻛﻔﺎءةﻓﻲ  " ﺄناﻫﻤﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ "اﻟِﺤﺴ - د
ﻧﻘﻞ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى  ﻧﻔﻬﻢ و أنﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻬﻞ، و ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ  ﻲﺗﺮﲨﺔ ﻫ
 اﻟﱰﲨﺔ ﻫﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺐ أناﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف، ﻛﻤﺎ اﻗﱰح ﺑﻌﺾ اﳋﱪاء  إﱃ
ﻠﻚ أﻫﺪاف ﺗ نﺎﺻﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻷاﳋﻘﺪرات اﻟﻟﻜﻔﺎﺋﺔ اﳌﻬﺎرات و  اﻟﻄﻼب
ﳝﻠﻚ  أنﻫﻮ ﻛﻼم اﷲ اﻟﺬي ﲣﺘﻠﻒ ﻟﻐﺘﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﺒﲑا، وﳚﺐ  أناﻟﻘﺮ  أﻣﺎ اﻟﱰﲨﺔ.
ﻳﺘﻘﻦ أدﺑﺘﻪ. وﳛﺘﺎج  أنوﳝﻜﻦ  أناﻟﻜﻔﺎﺋﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ، ﻟﻔﻬﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮ 
 أنﻄﻠﺐ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺗ ﺄنﺴﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊ .أنﺗﺴﻬﻞ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻘﺮ  أنﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
 ﺣﱴ ، ﺜﺎﻟﻴﺔاﳌﻀﻢ اﳌﻌﲎ ﰒ ﻳﺮﻛﺐ ﺑﻠﻔﻆ اﻷﺧﺮ وﻳ أنﻳﺎت اﻟﻘﺮ أﻳﱰﺟﻢ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ 
  .ﻓﻜﻠﻤﺔ اﺧﺮىﻳﱰﺟﻢ ﻛﻠﻤﺔ  أن ﻮنﻳﺴﺘﻄﻴﻌ ﻼباﻟﻄ
 
 
































ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب وﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ   أﻣﺎو 
ﳝﺎرس ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﲨﺔ  أنﻛﻄﺎرد اﳌﻌﲎ وﺗﺮﻛﻴﺒﻪ وﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ ، ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﻄﻼب 
أﺳﺘﺨﺪم ﻛﻠﻤﺔ ﻓّﻦ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻌﺎم ، أي اﳊﺮﻓﺔ ﺎ أﻧاﻟﱰﲨﺔ ﻓّﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ، و  نﻷﲜﻴﺪ 
وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﺮاﺣﻞ  .٩٣ﻣﻮﻫﺒﺔ إﱃواﳌﻤﺎرﺳﺔ اﺳﺘﻨﺎدا  أناﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﺄﰐ إﻻ ﺑﺎﻟّﺪرﺑﺔ واﳌِﺮ 
 ﰲ اﻟﱰﲨﺔ. ﳝﺎرس  أنﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﻄﻼب ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻜﺮار   ﺄنﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳊﺴ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ  نﻳﺴﻬﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻷ أنﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ  ﺄنﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﺴ
 ﻛﻤﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :  "ﺄناﻟﱰﲨﺔ "اﳊﺴ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔﰲ اﻣﺘﻴﺎز ﲤﻠﻚ 
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺑﻠﻬﺠﺔ اﻟﻜﺮﱘ ﺑﱰﺗﻴﻞ  و أنﻟﻘﺮ  اﻟﻄﻼب ﻳﻘﺮاء -١
 ﻳﻜﻮن أن وﻳﻔﻀﻞ) اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺼﻒ ﻃﻼب ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﳝﻜﻦ -۲
 .اﻟﺒﻠﻮغ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﱃ( أناﻟﻘﺮ  ﺧﺘﺎم ﺑﻌﺪ
 أناﻟﻘﺮ  آﻳﺎت ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻞ وﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﲎ اﻟﺘﻤﻜﻦ دﻗﺔ -۳
 إﱃ اﻟﻨﻈﺮ ﻣﻊ نﻷ اﻟﺒﻘﺮة وﺳﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ ﺳﻮرة ﻣﻦ أناﻟﻘﺮ  اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﺗﺮﲨﺔ ﻳﺒﺪاء ﻛﺘﺎب -٤
 .اﻟﺒﻘﺮة ﺳﻮرة ﰲ اﻟﻜﺮﱘ أناﻟﻘﺮ  ﰲ ﻗﺎﻟﻮا٪ ٠٨ أن
 ﺐأﻧﺟﻮ  ﲨﻴﻊ ﺗﻐﻄﻲ ﺎ�ﻷ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻛﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﰲ اﻟﻄﻼب ﻧﺸﻂ -٥
 اﻟﻜﻔﺎءة(. اﺧﺘﺒﺎر) واﳌﺮاﺟﻌﺔ واﳊﻔﻆ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮاءة وﻫﻲ  اﳌﺜﺎﱄ اﻟﺘﻌﻠﻢ
 ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ ﺳﻬﻞ وﺑﺴﻴﻂ ﺑﺴﻴﻂ ﻟﻐﻮي �ﺞ ﻫﻮ اﻟﻜﺘﺎب ﻫﺬا ﰲ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻨﻬﺞ -٦




 .۲. ص  ۰۰۰۲،ﻟوﻧﺟﻣﺎن : اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر،   ﻓن اﻟﺗرﺟﻣﺔﻣﺣﻣد ﻋﻧﺎﻧﻲ ،    ۹۳
 
                                                 
































 اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ" ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﺄنﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ "اﻟﺤﺴ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺗﺮﲨﺔ أﻳﺎت  ﰲ اﻟﱰﲨﺔﻛﻔﺎءة  ﰲ ﺄناﻟﱰﲨﺔ اﳊﺴ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺔﺜاﻟﺒﺎﺣ ﻟﺖﺄو ﺗﻨ أن ﺑﻌﺪ
 ﺛﲑﻟﺘﺄوا اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ مﻓﺘﻘﺪ ﺒﻖ،ﺳ ﻓﻴﻤﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﻣﻔﺮدات أناﻟﻘﺮ 
اﻟﻜﺮﱘ وﻳﻮّﺣﺪ ﺑﲔ ﻗﺮاءة  أنﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮ  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳉﺪﻳﺪةﻫﻲ  ﺄنﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﺴ أن .ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻳﺴﺘﻄﻊ  أن، وﲝﻴﺚ اﻟﻄﻠﺐ  أن اﻟﻘﺮ ﺄﱐﻣﻦ اﻷﻳﺎت وﻓﻬﻢ ﻣﻌ اﳌﻔﺮدات ﺄنإﺗﻘﺑﱰﺗﻴﻞ و  أناﻟﻘﺮ 
  .ﺣﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أوﻟﱰﲨﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ 
ﺄﺛﲑ ﺗ أن ، اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﳌﻮاد ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف وﳝﻜﻦ ﻗﺒﻮﳍﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻷﻳﺎت واﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺄنﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﺴ
 ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦﻠﺔ ورﻏﺒﺔ ﻬﻳﱰﺟﻢ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺴ أنوﺑﺎﳌﺮاﺣﻞ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب 
 . ٠٤ﻳﺴﺘﺨﺪم ﲟﻨﻬﺞ ﻟﻐﻮي اﻟﺒﺴﻴﻂ ﺄنﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﺴ نﻷ
 ﻖﻳﺘﻌﻠ ﻻ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻌﺮﰊ ﻧﺼﻮص ﺗﺮﲨﺔ ﻛﻔﺎءة أو ﻣﻬﺎرة أن
 ﻌﺮفﻳ أن ﻟﻮ ﺑﺪ ﻓﻼ .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻳﻀﺎﻖ ﻳﺘﻌﻠ ﺑﻞ ﻓﻘﻂ، ﻘﺪﻣﺔاﳌ ﻮاداﳌ ﻋﻠﻰﻪ ﺑﻘﺪرﺗ
 .ﺻﻌﺒﺔ ﲑﺑﻐ ﻘﺪﻣﺔاﳌ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻮاداﳌ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻔﻬﻢ ﱴﺣ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
  ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ :  ۰٤
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. إذ ﺗﻨﺒﻐﻲ ١٤ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﲝﺜﻬﺎ
ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﺗﻘﺼﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ إﱃﺗﻌﲔ ﻣﺼﺎدر اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﺗﺄﺧﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل  أنﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ 
اﻟﺒﺤﺚ ,  أنﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻣﻴﺪﺄﻧﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ. ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴ
 .ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﺄ�ﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ وﺑﻴاﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻄ
 ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ  -أ
ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺻﻔّﻴﺔ  إﱃﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻨﻘﺴﻢ  أنﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ 
. اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺻﻔّﻴﺔ ﻫﻲ ٢٤( fitatitnauk( واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜّﻤّﻴﺔ )  fitatilauk)
ﻃﺮﻳﻘﺔ  اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ اﺳﺘﻐﲎ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺴﺎب واﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺪدﻳﺔ. واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜّﻤّﻴﺔ  ﻫﻲ 
 ﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ اﳊﺴﺎب واﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺪدﻳﺔ.ﺗﻃﺮﻳﻘﺔ  اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ 
وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ "اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜّﻤّﻴﺔ" ) 
ﺎت ﲡﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺴﺘﺨﺪام اﻟﻨﻤﺮ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺄﻧﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴ ن( ﻷ fitatitnauk
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺣﺼﺎﺋّﻴﺔ.
  
 ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ : ۱٤
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 ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ  - ب
 ﺎتﺄﻧﺑﺎﻟﺒﻴ وﻣﻘﺮرة اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺪة إﺟﺎﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺮوض أﻣﺎو 
  اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ وﻫﻲ ﺄنﻧﻮﻋ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺮﺿﻴﺔ أن : ﺳﻮﻫﺮﺳﻴﻤﻲ ﺎلﻗ ٣٤. اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
  .(oH) اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻔﺮﺿﻴﺔ( واﻟaH)
 : ﻣﺎﻳﻠﻲ ﻓﻬﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻘﺼﺪﻫﺎ اﻟﱵ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺮوض أﻣﺎ
 ( aHاﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﻴﺔ )    -١
 اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ دّﻟﺖ إذا ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ أو اﻟﺒﺪﻳﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
اﻟﱰﲨﺔ ﻟﻄﻼب  ﱰﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءةﻟاِﳊﺴﺎن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد
 .ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺎدى  ﺄﻧﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗ
 ( oH)  اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ -٢
 إذا ﻫﻲ ﻣﺘﻮازﻧﻴﺔ أو اﳌﺘﻌﺎدﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ أو اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
 ﱰﻗﻴﺔﻛﻔﺎءةﻟاِﳊﺴﺎن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﺪم ﻋﻠﻰ دّﻟﺖ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
 .ﺳﻴﺪوارﺟﻮ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺎدى  ﺄﻧاﻟﱰﲨﺔ ﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗ
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 و ﻋﻴﻨﺘﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ  - ج
 اﻟﺒﺤﺚﳎﺘﻤﻊ  -١
 ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻻﺷﺨﺎص أو اﻷﻓﺮاد ﲨﻴﻊ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﳎﺘﻊ
 ﻓﻴﺴﻤﻰ اﳌﻼﺣﻈﺔ وﻻﻳﺔ ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﲨﻴﻊ اﳌﻼﺣﻈﺔ أرادت ﺣﺼﻮل اﻟﺒﺤﺚ إذا
 ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﺘﻊﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻤﺠو  ٤٤.ﲟﻼﺣﻈﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ارﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﺘﻜﻮن اﻟﱵ .ﺎدى ﺳﻴﺪوارﺟﻮﺄﻧﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﰲ ا ﺔﻔﺼﻞ اﻟﱰﲨاﻟ
 .ﻋﺸﺮون ﻃﻼب ﻓﺼﻞ وﻟﻜﻞ ،ﻮلﻓﺼ
 اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻴﻨﺔ -٢
٥٤ﻪﻣﻨ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻳﻜﻮن اّﻟﺬي اﻟﺒﺤﺚ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻴﻨﺔ
ﻟﻄﻼب  ﲨﺔاﻟﱰ  ﻓﺼﻞ ﻟﻄﻼب ﲨﻴﻊ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻴﻨﺔ أﻣﺎو .
  .ﺎدى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﺄﻧﲟﺪرﺳﺔ ﺗﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ 
ﻋﻴﻨﻴﺔ  ﺗﺄﺧﺬ أن ﻓﻴﺠﻮز ﻣﺎﺋﺔ، ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﳎﺘﻤﻊ ﻋﺪد ﺄنﻛ وإذا
 أﺧﺬ اﻷﺣﺴﻦ ﻓﻌﻠﻰ ، ٠٢ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﳎﺘﻤﻊ ﻋﺪد ﺄنﻛ إذا وﻟﻜﻦ اﻟﺒﺤﺚ
 ﻋﲔ وﻋﺪد .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺟﺰء ﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﰲ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺄنوﻛ .ﲨﻴﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﰱ اﻟﻌﻴﻨﺔ أﺧﺬ ﻓﻄﺮﻳﻘﺔ .ﻃﺎﻟﺐ ٠٢ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
 اﻟﻔﺼﻞ ﻫﺬا ﰲ(  gnilpmaS evisopruP)اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ  اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ  اﻟﻌﻴﻨﺔ
  .ﻛﺎﻟﺘﺠﺮﰊ
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 ﺎتﺄﻧﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴ - د
 ( isavresbOاﳌﻼﺣﻈﺔ )  ﻃﺮﻳﻘﺔ -١
ﺧﻼل  ﻣﻦ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﱪات اﻛﺘﺴﺎب ﰲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻫﻲ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ
 اﻻﺧﺘﺒﺎر واﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻳﻜﻮن أن ﰲ اﳌﻼﺣﻈﺔ . ﺑﻪ ﻳﺴﻤﻊ أو ﻣﺎﻳﺸﺎﻫﺪ
ﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗ أن. واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ٦٤واﻟﺼﻮرة واﻷرﻗﺎم
اﻟﱰﲨﺔ ﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ  ﱰﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءةﻟاِﳊﺴﺎن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺗﺄﺛﲑ 
ﰲ ﻓﺼﻞ  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﲟﺸﺎﻫﺪ ﻋﻦ ﺎدى  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﺄﻧﺪرﺳﺔ ﺗاﻟﱰﲨﺔ ﲟ
 .و ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﱰﲨﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ 
  )aracnawaW( ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  -٢
اﻟﺴﺎﺋﻞ واﻟﻤﺠﻴﺐ ﺷﻔﻮﻳﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻫﻲ ﳏﺎورة ﺑﲔ 
اﻟﱰﲨﺔ ﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ  ﻛﻔﺎءة. ﻓﺘﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ  ٧٤اﻟﻤﺠﻴﺐ
اﳌﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ ﻹﺿﺎﻓﺔ  ﲟﻘﺎﺑﻠﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻮﻳﺔ ﺄﻧﺎدى اﻟﺜﺄﻧاﻟﱰﲨﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗ
 اﳌﻼﺣﻀﺔ.
 )isatnemukoD(ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  -٣
ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺘﺐ وﻣﺸﺮوع اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺎت اﳌﻜﺘﻮﺑﺔﺄﻧواﳌﺮاد ﺑﻬﺎ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻴ
. ٨٤ﺟﺘﻤﺎع واﻟﻨﻈﺎم واﳌﻜﻮرات اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎواﻟﻤﺠﻼت واﳉﺮاﺋﺪ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﳏﻀﺮ اﻻ
اﻟﱰﲨﺔ ﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺣﺼﻮل  ﻛﻔﺎءةواﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ  
 .وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺧﺮى اﻻﺧﺘﺒﺎر
 :ﻣﻦ ﺟﻢﱰ ﻳ ٦٤
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 ﺄناﻻﺳﺘﺒﻴ ﻃﺮﻳﻘﺔ -٤
وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ  ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦﻲ أﺣﺪ أدوات اﻟﺒﺤﺚ ، وﻫﻲ ﻫ 
 أنوﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ  ٩٤أوﺟﻪ ﻃﻠﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻳﻘﻮم اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ.
أﻣﺎو ،  ﺄنﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮﲨﺔ اﳊﺴ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ إﳚﺎﺑﺔ اﻟﺴﺆالﻳﻄﻠﺐ 
ﺎدى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺄﻧﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗﻫﻲ ﲨ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﻮن
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
 اﻻﺧﺘﺒﺎر  ﻃﺮﻳﻘﺔ -٥
 .٠٥ﻫﻮ ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺠﺒﲔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪرة إﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺆال ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮﺟﺔ أناﻟﻘﺮ ( ﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻬﻢ ﺧﺘﺒﺎراﻻوﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ )
ﻫﻮ ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ إﳚﺎﺑﺔ اﻟﺴﺆال  ﺧﺘﺒﺎرﻫﺪف اﻻ أﻣﺎ. ﺄناِﳊﺴ
 . أناﻟﻘﺮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺎدة اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﺗﺮﲨﺔ 
اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﻮن ﳍﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﺟﻌﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﺻﺤﺎب اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ  أﻣﺎو 
ﺎدى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺄﻧﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ )ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب ( ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗ
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
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 اﻟﻄﻼب ﳘﺎ : ﻛﻔﺎءةﺗﲔ ﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﺧﺘﺒﺎر وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻻ
ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪرة  ﺧﺘﺒﺎرﺟﺮاء اﻻإﻫﻮ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻠﻲ  اﺧﺘﺒﺎر  ( أ)
 نو ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲜﻴﺪ ﻷ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻄﻼب ، 
اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺎدة ﻣﻌﻴﻨﺔ. وﰲ ﻜﻔﺎءةﻗﺒﻠﻲ ﳛﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﻮﺻﻒ ﻟ اﺧﺘﺒﺎر
اﻟﻄﻼب ﻋﻦ   ﳝﻠﻚ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻴﻌﺮف ﺧﺘﺒﺎراﻻﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﺎﻓﻊ 
 ﺎدى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺪوراﺟﻮ.ﺄﻧﺗ ﻣﺪرﺳﺔﻟﻄﻼب ﰲ  أناﻟﻘﺮ اﻟﱰﲨﺔ  ﻛﻔﺎءة
ﺑﻌﺪي أو  ﺧﺘﺒﺎرﺟﺮاء اﻻإﻗﺒﻠﻲ و ﻳﺘﻢ  اﺧﺘﺒﺎرﺑﻌﺪي ﻫﻮ ﺿّﺪ ﻣﻦ  اﺧﺘﺒﺎر( ب)
ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ اﳌﺎدة  اﻟﻄﻼبأﺧﲑ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪرة 
أنﻣﻌﻴﻨﺔ ، وﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺧﺘﺒﺎر ﺑﻌﺪي ﻟﻜﻔﺎءة اﻟﱰﲨﺔ اﻟﻘﺮ 
 .ﺄنﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ اﳊﺴ
 ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ  -ه
، واﳌﻘﻴﺎس ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﺎتﺄﻧﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴ ﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚﺘاﺳﺘﺨﺪﻣﻫﻮ أﻟﺔ  ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ
 أناﻟﺼﺪق ﲟﻌﲎ  . ﺚ و ﻟﻴﻘﻴﺲ ﺻﺪق وﺛﺒﻮت ﻣﺘﻐّﲑ اﻟﺒﺤﺚاﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣ
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻴﻘﻴﺲ ﻣﺎ ﻳﻘﻴﺲ. واﻟﺜﺒﻮت ﲟﻌﲎ اﻹﺗﺴﺎق أو  أنﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮد ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ 
. وﺗﺴﺘﺤﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ١٥اﻟﺘﻤﺴﻚ ﻟﺘﻘﻴﺲ ﻣﺮات ﻋﺪﻳﺪة ﰲ ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ ﻓﻨﺘﻴﺠﺘﻪ ﺛﺎﺑﺘﺔ
 ﻛﻤﺎ ﻳﺎﱄ :  ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ
ﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞاِﳊﺴﺎن ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ   -١
 ﰲ ﺴﺘﻄﻊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪم اﻷدواتﻳ أنﺎدى  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ و ﺄﻧاﻟﱰﲨﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗ
 اﳊﺎﺳﻮب. أو اﳉﻮاﻟﺔ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا
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ﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺄﻧاﻟﺒﻴ إﱃاﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ و اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﻠﻮﺻﻮل  -٢
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﱰﲨﺔ اِﳊﺴﺎن ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ، اﻟﱵ اﺳﺨﺪﻣﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ 
 ﺎدى  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.ﺄﻧﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗ
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءةاِﳊﺴﺎن اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت ﻟﻨﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ  -٣
 .ﺎدى  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﺄﻧاﻟﱰﲨﺔ ﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗ
 ﺎتﺄﻧﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴ ﻃﺮﻳﻘﺔ  -و
ﻃﺮق ﲨﻊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام( fitatitnaukﻜﻤﻴﺔ )اﻟﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ  ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
 ناﻻﺧﺘﺒﺎر. ﻷ ، وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ، واﳌﻘﺎﺑﻠﺔﻃﺮﻳﻘﺔ ، و اﳌﻼﺣﻈﺔ  ﻄﺮﻳﻘﺔﻛ  ﺎتﺄﻧاﻟﺒﻴ
اﻟﱰﲨﺔ ﻟﻄﻼب  ﱰﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءةﻟاِﳊﺴﺎن ﺗﺄﺛﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ ﻋﻦ  ﺗﻌﺮف أناﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺮﻳﺪ 
ﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ ﺄﻧاﻟﺒﻴ ﺎدى ﺳﻴﺪوارﺟﻮ. ﻓﺘﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞﺄﻧﺗ ﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ
ﻗﻀﺎﻳﺎ  ﰲ اﳌﺴﺘﺨﺪم اﻟﺴﺆال ﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﺮاﺋﻖ إﺣﺪى ﺎت ﻫﻲﺄﻧاﻟﺒﻴ ﲢﻠﻴﻞ أﻣﺎاﻟﺒﺤﺚ. 
اﻷرﻗﺎم ﻣﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ و ﻫﻲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺔ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ. وﰲ
 :ﻮﻫ ﺔﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺗاﻟﺮﻣﻮز اﻟﺬي  أﻣﺎو . ٢٥اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
 )esatnesorP( رﻣﺰ اﳌﺄوﻳﺔ -١
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺄﺛﲑ ﺎت ﻋﻦ ﺄﻧﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴ )P(رﻣﻮز اﳌﺄوﻳﺔ 
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  ﺄﻧﺎدىاﻟﱰﲨﺔ ﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗﻟﱰﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اِﳊﺴﺎن 
 ﺎت وﻫﻲ:ﺄﻧﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﺒﻴ ﺔاﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺳﻴﺪوارﺟﻮ 
𝐟 = 𝐩
𝐍
 %𝟎𝟎𝟏 𝐗 
 :ﻣﻦ ﺟﻢﱰ ﻳ ۲٥
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 اﳌﺄوﻳﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔp   = 
 isneukerF()ﺗﻜﺮار اﻷﺟﻮﺑﺔ f   = 
 ۳٥ﻋﺪد اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ N  =
 ٬وﲢﻘﻴﻖ اﻻﻓﱰاض اﻟﻌﻠﻤﻲﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺄﻧاﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﺘﻌﻴﲔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴ أﻣﺎ





 t – seT() رﻣﺰ اﳌﻘﺎرﻧﺔ -٢
ﻫﺬا اﻟﺮﻣﺰ ﻟﻨﻴﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺔﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺗ t tseT" "رﻣﺰ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻳﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ 
إذا  .اﻟﱰﲨﺔﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ   إﱃﻋﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل 
ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ ﻓﻬﺬا   إﱃﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻮﺻﻮل 
ﺗﺄﺛﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ ﲟﻌﲎ وﺟﻮد  ،ﻣﺮدودة)oh(  اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ أنﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
ﺎدى  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺄﻧاﻟﱰﲨﺔ ﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗ ﻛﻔﺎءةﻟﱰﻗﻴﺔ  اِﳊﺴﺎن 
ﻛﻔﺎءة   إﱃأو ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ إذا ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮق ﺑﲔ اﻟﻮﺻﻮل  ﺳﻴﺪوارﺟﻮ،
 : ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٣٥
 14  ,)6991 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
 ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٤٥ 
 akeniR :atrakaJ( isiveR isidE ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS





 ۰۰۱ - ۱۸
 ۰۸ - ۱۷
 ۰۷ - ۱٦
 ۰٦ - ۰٤
 
                                                 

































 ،(  ﻣﻘﺒﻮﻟﺔohاﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ) أناﻟﻄﻼب ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ ﻓﻬﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
اﻟﱰﲨﺔ ﻟﻄﻼب  ﻛﻔﺎءةﻟﱰﻗﻴﺔ  اِﳊﺴﺎن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺄﺛﲑﲟﻌﲎ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك 
 .ﺎدى  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﺄﻧﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗ
 ﻋﻴﻨﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺼﻐﲑة أو أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﲔ. أن
 نﻷ)Y(  اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﳌﺘﻐﲑ)X(  اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ إرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑوﰲ ﻫ
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮوق  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺬي ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ
  ٥٥."ﻫﻨﺎك إرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ"ﻳﻘﺎل  .اﳌﺼﺪر
 𝟐� 𝐍𝑫∑� − 𝐍𝟐𝑫∑� = 𝑫𝑫𝑺
 ﻓﻴﺴﺘﻌﻤﻞ ،ﻟﻠﻌﻴﻨﺘﲔ اﻟﺼﻐﲑﺗﲔ وإرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻨﻬﻤﺎt tseT" رﻣﺰ اﳌﻘﺎرﻧﺔ " أﻣﺎو 
 :ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ
 𝑫𝑴𝑬𝑺𝑫𝑴 = 𝟎𝒕
 :٦٥ ﺄناﻟﺒﻴ 
 اﳌﻘﺎرﻧﺔ0t   =  
 )اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ( واﳊﺼﻮل X ( ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑnaeMاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ )DM  = 
 اﻟﺼﻴﻐﺔ: ﻋﻠﻰ
 : ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٥٥ 
 .982 ,)6991 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
 ٠٩٢-٩٨٢ص.  ،ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ٦٥ 
 
                                                 


































  𝑵𝑫∑ = 𝑫𝑴
 
)اﻟﻔﺮﻗﺔ   Yاﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ( وﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ ) xﻋﺪد ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ  =  𝐷∑
 اﳌﺮاﻗﺒﺔ(
 ﺎتﺄﻧﲨﻠﺔ اﻟﺒﻴ = N
اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ( وﻣﻦ ) xﺮاف اﳌﻌﻴﺎري ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ ﳓاﻷ =  𝐷𝑀𝐸𝑆
 )اﻟﻔﺮﻗﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ( واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ: Yﻣﺘﻐﲑ 
 
 ﺮاف اﳌﻌﻴﺎري ﻣﻦ ﻋﺪد ﳐﺘﻠﻔﺔ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ:ﳓ= اﻷ 𝐷𝐷𝑆
 
 𝟏 − 𝑵√𝑫𝑫𝑺  = 𝑫𝑴𝑬𝑺
 
 ﺎتﺄﻧﲨﻠﺔ اﻟﺒﻴ = N
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اِﳊﺴﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ  =  ﻋﺪم ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ0H 
 اﻟﱰﲨﺔ ﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ.
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءةاِﳊﺴﺎن وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ  aH=
 اﻟﱰﲨﺔ ﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ.
 ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳋﻄﻮات (t -seT) ﺧﺘﺒﺎرﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ رﻣﻮز اﻻ
 :اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ، وﻫﻲ
 

































١- ﺐﻠﻄﻳ Mean of Difference (MD) زﻮﻣﺮﺑ: 
𝑀𝑫 = ∑𝑫𝑵   
٢-  ﺐﻠﻄﻳ Standar Deviasi :زﻮﻣﺮﺑ 
𝑺𝑫𝑫 = �∑𝑫𝟐𝐍 − �∑𝑫𝐍 �𝟐  
 
٣-  ﺐﻠﻄﻳ Standar Error ﻦﻣ )(𝑆𝐸𝑀𝐷 Mean Of Difference :زﻮﻣﺮﺑ 
 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  𝑺𝑫𝑫√𝑵−𝟏  
 
٤-  ﺐﻠﻄﻳt0 :زﻮﻣﺮﺑ 
 
𝒕𝟎 = 𝑴𝑫𝑺𝑬𝑴𝑫  
٥-  ﻰﻠﻋ ﲑﺴﻔﺘﻟا ﱘﺪﻘﺗt0 
 
 




































 ادى  المتوسطةأنت ل : لمحة المدرسةو الفصل الأ
 درسةالم وصفية -أ
 ادى  المتوسطةأنمدرسة ت:     اسم المدرسة
 541145450505:     رقم المدرسة
 50002410:   الرئيسيرقم المدرسة الوطنية 
 6102 nuhaT.40.10.KA.6133000-UHA:     mahmuknemeK KSرقم 
 " أ" : معتمد    ةالمدرس حالة
، وارو ،  50 وادوغاسري دلام رقم في : درسةالم أنعنو 
 الشرقية ىأو ج،  سيدوارجو
 8257282) 551: (     الهاتف رقم 
 000.346-9.998.515.20:      hasardaM PWPNرقم 
 . أناخو  : موه   اسم رئيس المدرسة
 111852557421:     الهاتف رقم 
 ادىأن: مؤسسة ت   اسم المؤسسة
، وارو ،  50 وادوغاسري دلام رقم في:   المؤسسة أنعنو 
 الشرقية ىأو ج،  سيدوارجو
 1250882) 551: (  المؤسسة الهاتف رقم 
  9891 nuhaT/teraM 02/32/HS ,ITNAILUM IHDA.yN:   ؤسسةالمشهادة  رقم
 : مؤسسة   ملكية الأرضسند 
 : مؤسسة    البناء سند
 . ²متر 5770:   مساحة أرض المدرسة



































 رؤية وبعثة -ب
 :هي ف سيدوارجوادى  المتوسطة أنرؤية مدرسة ت أما
 " التكنولوجيةو  علومالو  والتقوى أنالإيم ازأنجفي  قتفو  ال" 
 :هي  سيدوارجوادى  المتوسطة أنمن مدرسة ت بعثة أماو 
 بفاعلية ومزي ةشطة التعلم والتوجيه أنالقيام ب -5
 المستقبل إلى ةهوج  الم لطلاب لاكتساب مهارة الحياة ةدربت -0
 لمدرسة  تفوقية للطلاب مكثفة لجميع أعضاء اغيرة الالتنمية في ال -5
 ومساعدتهم لمعرفة قدرتهم لتنميتها الأمثل الطلاب دوافع -5
  .سلاميةالإ الطلاب بأخلاق ةارسمم -4
الرؤية وتحقيق البعثة حقق المدرسة بالتعليم ، كما وجد الباحثة  أنواتق 
الطلاب يبدؤون بصلاة الضحى جماعة في  أنحينما يعمل عملية البحث 
الساعة السادسة والنصف قبل دخول الفصل ثم استمر بعملية التعليم حتى 
الساعة اثنا عشر والنصف و يصلون صلاة الظهر جماعة مع الأساتيذ وبعدها  
ذلك يسعد عن تحقق الرؤية و  أماالاستغاثة . و  أوالتهليل  أوت الخطابة أنك
 .البعثة من المدرسة 
  



































 مييهيكل التنظ -ج







 المدرسة  مدير
 موح  إخوان
 
 قسم علاقة الإجتماعية
 خليفة المرأة
 


































































 حوال المعلمأ -د
 : يلي كما توسطةالم ادىأنت درسةالم في المعلمين أسماء أما
 2اللوحة :
 رقمال اسم التربوية الرواية المادة
 .5 أنموح إخو  .srD علوم البلادية 
 .0 مفتاح العلوم .dP.S الرياضيات
 .5 فتح الرازي I.dP.S الأخلاق  عقيدةال
 .5 محمد أزهاري I.dP.M الفقة
 .4 فرض زين الفؤادي .dP.S التكنولوجية
 .8 محمد طيب I.dP.M اللغة العربية
 .7 نور خالق .dP.S الرياضيات
 .2 أحمد صادق .srD الحديث  أنالقر 
 .7 مصن ف .dP.S علوم الإجتماعية
 .15 محمد مونطه .srD علوم الإجتماعية
 .55 خليفة المرأة .I.dP.S التاريخ الإسلامية
 .05 اسرإي ة .S.S لسيةنجاللغة الأ
 .55 نعمة .dP.S علوم الخاصة
 .55 تي رحايوأنتتيك مي .dP.S علوم العلمية
 .45 احرص فؤادة الزهرة .dP.S علوم البراعة
 .85 مزايا .I.dP.S لسيةنجاللغة الأ
 .75 أنيصفيا دوي حنداي .TS علوم العلمية
 .25 اأندوي الي .dP.S الرياضيات
 .75 مسلحة .I.soS.S علوم الخاصة



































 .10 غسيهأنليليس يولي .dP.S دونسيةناللغة الأ
  .50 محيط الدين فضلي .dP.S التكنولوجية
 : وموظف التعليم ات المعلمأنبيو    
 3اللوحة : 
 جملة توضيح رقم
 معلم
 - الحكومية وظفالممعلم  .5
 45 معلم من المؤسسة .0
 - وائدمعلم الع .5
 7 غير الدائمينمعلم  .5
 موظف التعليم
 0 مدير العام .5
 0 خادم المدرسة .0
 
 حوال الطلابأ -ه
 ثلاث السنوات الأخيرة ب فيات الطلاأنبي  -5
 4اللوحة : 








 5 505 5 47 0 77 8510/  4510
 5 57 5 17 5 22 7510/  8510
 5 72 5 77 5 755 2510/  7510








































 حوال وسيلة التعليمأ -و
 التعليمية الوسائل -5
ادى  أنمدرسة ت في التعليم الوسائل حوالأ عن اتأنالبي ةثالباح متقدو 
 : يلى فيما التسهيلات عن اتأنالبي أماو  .وارجوالمتوسطة سيد
 5اللوحة : 






 - - - 7 7 الفصل .5
 - - - 5 5 المكتبة .0
 - - - 5 5 معمل العلوم .5
 - - - 5 5 الكمبيوتر معمل .5
 - - - 5 5 معمل اللغة .4
 - - - 5 5 القادة .8
 - - - 5 5 غرفة المعلم .7
 - - - 5 5 الإدارة .2
 - - - 5 5 الاستشارة .7
 - - - 5 5 المصلى .15
 - - - 5 5 المشتسفى .55



































 - - - 7 7 الحمام .05
 - - - 5 5 القاعة .55
 - - - 8 8 الترويج .55
 - - - 5 5 رياضي أنمك .45
 - - - 5 5 جمعية الطلاب .85
 - - - 5 5 قصفالم .75
 - - - 5 5 لسياراتاموقف  .25
 
  المعمل -0
 6اللوحة : 






 - - - 5 5 العلوم .5
 - - - - - علم الاحياء .0
 - - - - - فيزياء .5
 - - - - - كيمياء .5
 - - - 5 5 الكمبيوتر .4
 - - - 5 5 اللغة .8
 - - - - - التعلم الآخر .7
 
  



































 فصل الترجمة في الترجمة عملية تعليم  -ز
سيدوارجو المتوسطة  ادىأنمدرسة تفصل الإضافي في ال وفصل الترجمة ه
قراءة  أنوقد نجح الطلاب في إمتح إضافي درسفي  أنالقر ستمرار عملية تعليم لإ
،  يةلفظ أوبكلمة   أنالقر يمضي في عملية ترجمة  أنفيجوز الطلاب  أنالقر 
ينمو لكفاءة الطلاب في اللغة العربية ويستطيعون  أنصمم المدرسة بهذه فصل تو 
 ةحدالواالساعة الفصل في  االتعليم في هذعملية  أماالكلمة. من أي  ونيترجم أن
ية والربع نهارا. والمعلم في أننهارا بعد صلاة الظهر جماعة حتى الساعة الث والربع
عن تطبيق طريقة الترجمة  ونتكون من معلم اللغة العربية والذين يتعرفيالفصل  اهذ
 خاصة .  أنالحس
 
ادى المتوسطة أنت في مدرسة لىو فصل الترجمة الأ في الطلاب عدد أنكو 
 فهو: اسمائهم أماو  طلاب، 10فيها علم الذي سيدوارجو
 7اللوحة :  
 رقم اسم
 .5 ليا فوتريو شفاء الأ
 .0 نور أسية
 .5 شفاء النظرة
 .5 تيأنعين الرفعة فوسفتا دمي
 .4 حلغى رغيتا نور لودى
 .8 سبلنا فوتري 
 .7 أنرندي احمدم
 .2 أنيدوي أري
 .7 نجوى منيكا سلوى



































 .15 ستي مطمئنة
 .55 مصباح النساء
 .05 نعمة الأزارية
 .55 أسوة حسنة
 .55 مولديا أبرليا
 .45 ويوين فوتري إدام خالق
 .85 ربيعة الأدوية
 .75 اأناكنس جولي
 .25 ليليك نوفياتوس
 .75 نور عين مرضية
 .10 نور عزيزة
 
 اتأني : هو عرض البيأنالفصل الث
 كفاءة تحليل خلال من البحوث نتائج الباحثة قدمت المرحلة هذه في 
 الترجمة بإجراء كفاءة تحليل منادى المتوسطة سيدوارجو أنالترجمة في مدرسة ت
 دونيسيةنالأ إلى العربية اللغة من الترجمة كفاءة عن للمترجم المتعمقة البحوث
 .أنبتطبيق ترجمة الحس
لترقية كفاءة الترجمة  أنالحس طريقةتستخدم الباحثة لمعرفة تطبيق  أما
 هي طريقة الملاحظة ، و المتنوعة بطريقة ادى المتوسطةأنلطلاب في مدرسة ت
 معلوماتأو  اتأنالبي الباحثة الاختبار. وعرضت و أنالمقابلة و الوثائق و الاستبي
 :يلي  كما عليها حصل
  



































 ) isavresbOطريقة الملاحظة (  -5
يشاهد الباحثة لعملية التعليم  أنهي طريقة  طريقة الملاحظة أن
ل أو ، وبعد عملية التجربة تتن أنفي فصل الترجمة بتطبيق طريقة الحس
وجود الفرق بين  أنوعرفت الباحثة  أنالباحثة عن تطبيق الترجمة الحس
 الباحثة واستخدمتوقبلها.  أنمفهوم الطلاب بعد استخدام طريقة اِلحس
لترقية كفاءة  أنثأثير طريقة الحسوجود  عن اتأنالبي لجمع الطريقة هذه
 الترجمة الطلاب في فصل الترجمة.
 )aracnawaW(طريقة المقابلة  -0
رة بين السائل والمجيب شفويا للحصول على المعلومات أو هي مح
ل لتصريح من أو تتن أن. واستخدام الباحثة هذه الطريقة 74من المجيب
 بمدرسة اللغة العربية ومعلم في فصل الترجمة  كمعلماستاذة مزايا المحبوبة  
 ومن هذه المدرسة. في الترجمة تدريس عن ،وية سيدوارجوأنادى الثأنت
بطريقة  المعلم الترجمة يستعمل تدريس في الباحثة حصلت المقابلة هذه
 وتناسب بكفاءة الطلاب. أنسالح
 )isatnemukoD(طريقة الوثائق   -5
ادى أندرسة تما تتعلق بلمحة المل الباحثة بهذه الطريقة أو نت
 .غيرها و الطلاب وجملة والموظف المعلم جملة مثلوية سيدوارجو أنالث
 أنالاستبي طريقة  -5
 يتعلق أما على إيجابة السؤال هال الباحثة بهذه الطريقة ليطلبأو نت
يع هي جم المستجيبون أماو ،  وكفاءة الطلاب أنبتطبيق طريقة ترجمة الحس
 ادى المتوسطة سيدوارجو.أنالترجمة بمدرسة تالطلاب في فصل 
 الاختبار  طريقة   -4
                                                 
 يترجم من :75  
 .291 ,)7891,tesffO idnA: atrakaygoY(  ,hcraeseR igoledoteM  ,idaH onsirtuS



































ل الباحثة بهذه الطريقة ما تتعلق بكفاءة الطلاب في مرحلة أو نت
 الترجمة تعليم فيوية سيدوارجو أنادى الثأنلى لفصل الترجمة بمدرسة تو الأ
 في الباحثة تستخدم .الترجمة مهارة تعليم في أنالحس طريقة تطبيق عند
 و )tset-erP(  القبلى بمرتين الاختبار يعني الاختبار التجربية هذه
هي مجتمع  الترجمة مهارة عن اسؤاله أماو  )tset-soP(. البعدى الاختبار
التي يرتب المؤلف ويناسب  أنالسؤال من تمرينات في كتب الترجمة الحس
 و القبلى الاختبار نتيجة الباحثة تتقدم ، ولذلك بكفاءة الطلاب.
 وغير نتيجة طريقة البحث. البعدى الاختبار
ادى المتوسطة أنكفاءة الترجمة لطلاب فصل الترجمة بمدرسة ت -أ
 سيدوارجو
كفاءة الترجمة هي من جزء    أن أنيباب الثالكما تشرح الباحثة في 
عن الكفاءة في عملية التعليم  الرغبة لينمو حتاجاو كفاءة اللغة العربية 
كفاءة الطلاب في فصل   أن أنخاصة . وبعد من اجراء البحث في الميد
المتوسطة سيدوارجو يحصل في عملية التعليم اللغة  ادىأنبمدرسة تالترجمة 
دونيسية فقط نالأ إلىالكلمة العربية  ونيترجم أنالعربية و يمارس الطلاب 
حصل عليه العربية إلا في الفصل . كما و أكثر منهم لا يتعلمون اللغة 
 ات وهي : أنالباحثة بطريقة الاستبي
 تستخدمت الباحثة باتكرار النتيجة : أنتحليل الاستبي أما و
 نتيجة اختيارالأجوبية رقم
 5 أ 5
 0 ب 0
 5 ج 5



































 : فهي لطلاب فصل الترجمة  الباحثة أعطاها التي اتأنالاستبي نتائج أماو 
 8اللوحة : 
 رقم اسم سؤال كل نتيجة عدد
 5 0 5 5 4
 5 ليا فوتريو شفاء الأ 0 0 5 0 5 15
 0 نور أسية 0 0 0 5 5 15
 5 شفاء النظرة 0 0 5 5 5 55
 5 تيأنعين الرفعة فوسفتا دمي 5 5 5 0 5 05
 4 حلغى رغيتا نور لودى 5 5 5 5 5 55
 8 سبلنا فوتري  0 0 5 5 5 7
 7 أنرندي احمدم 5 5 5 5 5 55
 2 أنيدوي أري 5 0 5 5 0 55
 7 نجوى منيكا سلوى 0 0 5 5 5 7
 15 ستي مطمئنة 0 0 0 0 5 7
 55 مصباح النساء 0 0 5 5 5 55
 05 نعمة الأزارية 5 5 5 0 5 05
 55 أسوة حسنة 5 5 5 0 5 05
 55 مولديا أبرليا 5 0 5 5 5 05
 45 ويوين فوتري إدام خالق 0 0 5 0 5 15
 85 ربيعة الأدوية 5 5 5 0 5 05
 75 اأناكنس جولي 5 5 5 5 5 55
 25 ليليك نوفياتوس 5 0 5 0 5 55








































كام ددع ةجيتن لك ،لاؤس ةثحابلا عيطتست نأ بستح لما زمر وأةي نم لك 




 𝐗 𝟏𝟎𝟎% 
يبلانأ: 
 =   pةبسنلا لما وأةي 
 =   f ةبوجلأا راركت((Frekuensi 
N=   ينبيجتسلما ددع42 
صيخلت نم جئاتن يبتسلاانأ، ، تا يهف امك :يلي 
 مقر
لاؤسلا 
زمر ألما ةيو 
معن يحانأا لا 
5 81 % 51 % - 
0 54 % 44 % - 
5 24 % 51 % 4 % 
5 54 % 54 % 01 % 
4 - - 74 % 
                                                 
 42: نم مجتري 
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 41. 
55 5 5 5 5 5 ةيضرم ينع رون 57 
50 5 0 5 5 5 ةزيزع رون 01 
005
∑ 
05 55 48 57 40   01∑  



































كفاءة الترجمة   أن المذكورة اتأنالاستبي نتائج من ج الباحثةتستنت ِ
صل في عملية تعليم تح ادى المتوسطة سيدوارجوأندرسة تمن طلاب الم
سؤالهم بفتح القاموس و الكلمة العربية  ةترجمعلى  تعويدهماللغة العربية و 
 في الفصل . المعلم إلى
طريقة تطبيق  قبلختبار القبلي لاابالترجمة  الفصل في الطلاب النتيجة معلومات أما 
 وهي كما يلي : الترجمة عن كفاءة  "أنالترجمة "اِلحس




 .5 ليا فوتريو شفاء الأ 47
 .0 نور أسية 12
 .5 شفاء النظرة 18
 .5 تيأنعين الرفعة فوسفتا دمي 42
 .4 لودى حلغى رغيتا نور 17
 .8 سبلنا فوتري  12
 .7 أنرندي احمدم 18
 .2 أنيدوي أري 18
 .7 نجوى منيكا سلوى 18
 .15 ستي مطمئنة 47
 .55 مصباح النساء 14
 .05 نعمة الأزارية 12
 .55 أسوة حسنة 17



































 .55 مولديا أبرليا 18
 .45 ويوين فوتري إدام خالق 17
 .85 ربيعة الأدوية 14
 .75 اأنجولياكنس  18
 .25 ليليك نوفياتوس 17
 .75 نور عين مرضية 17
 .10 نور عزيزة 18
 
ية أو عرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائج بالنسبة الملم أما
 تقديم الباحثة باللوحة التالي : أنلإتق
 9اللوحة : 
 النسبة المائية(%) عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 %10 5 جيد جدا 12-115 5
 %45 7 جيد 17-77 0
 %45 7 مقبول 18-78 5
 %15 0 ناقص 15-74 5
 - 10 مجموعة
كفاءة اللغة العربية لطلاب فصل   أنالتفسير من تلك النتيجة 
الكلمة  ونيترجم أنبعض طلاب يستطعون  نلأ ومقبول جي د والترجمة ه
اللغة مون في درس معنى التي تعل   ونة وعلى الأكثر من طلاب يفهممفكل
القبلي  الاختبار نتيجة إلى وبالنظرلعربية كضمير وحرف الجر وغير ذلك ا
 ناقص. أوالكلمة ولو بدون الكامل  ونيترجم أنيستطيعون  الطلاب أن



































ادى أن" في فصل الترجمة بمدرسة تأنتطبيق طريقة الترجمة "الِحس -ب
 المتوسطة سيدوارجو
طريقة الترجمة تطبيق عن  أنيالث الباب في الباحثة تمقد   كما
التي يرتب المؤلف من تقنيات وخطوات تدريس الترجمة ، و طريقة  أناِلحس
،  أنلا يختلف سيدوارجوادى المتوسطة أنالتديس في فصل الترجمة بمدرسة ت
التي  أنتطبيق طريقة الترجمة اِلحسعتمد على تالمعلمة في فصل الترجمة  نلأ
 .  أنالمؤلف في كتب تدريس الترجمة بطريقة الحس هايرتب
 هي: أنخطوات المعلم في عملية التعليم بطريقة الحس أماو   
 المقدمة :
 القاء السلام والدعاء  -5
الدعاء في هذه المرحلة هي تنظيم المدرسة قبل تبدأ عملية  أماو 
وتحفظ  درس إضافيل التعليم ويدرس المعلم في بداية المقابلة
بدعائه. وهذه الخطة مختلفة كما جزء من خطة التعليم الطلاب 
بل هذه المرحلة  أنفي كتب التدريس الترجمة بطريقة الحس
 المفيدة.
 يقراء المعلم والطلاب لمادة الأمس لمراجعة معا -0
 النشاط الرئيسي :
بدون المعنى و بلهجة  الكلمة فكلمةيقراء  أنيرشد المعلم  -5
 ثم يقلد الطلاب اليه.
 يبحث معنها. أنيطلب الطلاب  -0
 ويراقب المعلم لعملية الطلاب. -5
 المعلم من جزء الكلمة ثم يترجم الطلاب معا.  يقراءثم  -5



































لمعنى اللفظ وحفظها في صف  تركيب أنويطلب الطلاب  -4
 .طرح المعنى
يقراء الأيات في صف  أن لأحد الطلاب المعلم تاريخ -8
 الطرح المعنى ثم يقلد الطلاب اليه.
الطلاب لكتبهم ويحفظون للأيات ثم يدل لكتبهم قد م ي -7
 للمعلم.
بالتكرار   أنالقر قراء الطلاب لترجمة اللفظية في الأيات ي -2
 بدون لفظها
 يستنتج سأل المعلم لترجمة الطلاب ويختار لترجمة الجيدة ثمي -7
 .المعلم لأحسن الترجمة
 الخاتمة : 
 ؤكد المعلم عن مادة الدرس بطريقة السؤال والجوابي -5
 قدم المعلم خلاصة مادة الدرسي -0
 تم المعلم الدرس بالدعاءيخ -5
 
البحث  افي هذ أنعن طريقة الترجمة الحس اتأنالاستبي نتائج أماو 
 كما يلي :فلكفاءة ترجمة الطلاب 
 11اللوحة : 
 رقم اسم سؤال كل نتيجة عدد
 5 0 5 5 4
 5 ليا فوتريو شفاء الأ 5 5 5 5 5  54
 0 نور أسية 5 5 5 0 5  55


























































 5 شفاء النظرة 5 5 5 5 0  55
 5 تيأنعين الرفعة فوسفتا دمي 5 5 5 5 5  54
 4 حلغى رغيتا نور لودى 5 5 5 5 5  54
 8 سبلنا فوتري  5 0 5 5 5  55
 7 أنرندي احمدم 0 0 5 5 5 55
 2 أنيدوي أري 5 5 5 0 5  55
 7 نجوى منيكا سلوى 5 5 5 5 5  54
 15 ستي مطمئنة 5 0 5 5 5  55
 55 مصباح النساء 5 5 5 5 5  54
 05 نعمة الأزارية 5 5 5 5 5  54
 55 أسوة حسنة 5 5 5 5 5  54
 55 مولديا أبرليا 5 5 5 5 5  54
 45 ويوين فوتري إدام خالق 0 5 5 5 0  55
 85 ربيعة الأدوية 5 5 5 5 5  54
 75 اأناكنس جولي 5 5 5 5 5  54
 25 ليليك نوفياتوس 5 5 5 5 5  54
 75 نور عين مرضية 5 5 5 5 5  54
 10 نور عزيزة 5 5 5 5 5  54
420
 ∑
  ∑10   84 74 18 84 84



































 يةأو رمز الم تحسب أن من النتيجة المذكورة تستطيع الباحثة
 : يلي كما ات فهيأنالاستبي نتائج تلخيص أماو  سؤال ، كل من
رقم 
 السؤال
 وية المأ رمز
 لا اأناحي نعم
 - % 15 % 17 5
 - % 45 % 42 0
 - - % 115 5
 % 4 % 15 % 42 5
 - % 15 % 47 4
في  ويرتقون أنالحسيحبون طريقة الترجمة  الطلاب أنتستنتج الباحثة 
درسة ممعلم اللغة العربية في شرح ما لغة العربية في الترجمة الخاصة وكمهارة ال
الدرس الإضافي  الطلاب الذي يتبعون هذا أن ادى  المتوسطة سيدوارجوأنت
 في النتيجة وعملية التعليم في الفصل. ينطلاب الاخر اليخالفون ب
" لترقية كفاءة الترجمة لطلاب فصل أنتأثير طريقة الترجمة "الِحس -ج
 ادى  المتوسطة سيدوارجوأنالترجمة بمدرسة ت
 نصوص ترجمة كفاءة لترقية "أن"الحس  تطبيق طريقة تأثير لمعرفة  
 ل،و الأ الباحثة فتقد مت ، الترجمة الفصل دونسية فينالأ إلى العربية اللغة
 الترجمة. كفاءة " في ترقيةأن"الحس  استخدام طريقة بين المقارنة
أم لا  مقبولا ) oH(  الصفرية الفرضية الفروض نتيجة لمعرفة و  
 التي التجربية للفرقة الطلاب نتائج أو المتغيرين الفرق بين توجد اذا ؟
 نتائج ) ولفرقة التجريبيةأو ا x المتغير)   "أن"الحس  طريقة باستخدام
 يدل فهذا ) الفرقة المراقبةأو  y المتغير) الترجمة  مهارةلارتفاع التي الطلاب



































 الفرق بين هناك إذا وبالعكس .مقبولة ) oH(  الفرضية الصفرية أن على
 مردودة .  ) oH( الصفرية الفرضية أن على يدل فهذا المتغيرين نتيجة
 ) مقبولة بمعنى aHالبدلية ( الفريضة أنالأخيريدل  النتيجة أماو   
الترجمة للطلاب فصل الترجمة  كفاءة لترقية أنالحس طريقة تطبيق تأثير  أن
 استخدمت هذه الفروض، ادى  المتوسطة سيدوارجو. ولمعرفةأنبمدرسة ت
 : إلىوهي كما يseT-”t “ برمز  تعرف التي المقارنة رمز الباحثة
 
 يصنع لوحة الحساب -5
 𝑫 ∑  aisnereffiD /يطلب جملة التمييز -0











 ecnereffiD fO naeM 𝐷𝑀𝐸𝑆(من ( rorrE radnatSيطلب   -5
 برموز:
 



















































ادى  المتوسطة أنفي فصل الترجمة بمدرسة ت الطلاب الترجمة  لكفاءة بالنسبة أما
 سيدوارجو ، 
 و فيما يلي وفقا لمحلى :
 فئة نتيجة رقم
 ممتاز 12-115 .1
 جيد جدا 17-77 .2
 جيد 18-78 .3
 مقبول 15-74 .4
 
 التقييم منصولة المح النتائج من أعلاه التقييم بأنج إلى استنادا
 كما يلي : لطلابل
طريقة الترجمة تطبيق  بعدالترجمة  فصل في الطلاب النتيجة
 الترجمة عن كفاءة  "أن"الِحس




 .5 ليا فوتريو شفاء الأ 47
 .0 نور أسية 47
 .5 النظرةشفاء  17
 .5 تيأنعين الرفعة فوسفتا دمي 115
 .4 حلغى رغيتا نور لودى 115
 .8 سبلنا فوتري  47



































 .7 أنرندي احمدم 17
 .2 أنيدوي أري 17
 .7 نجوى منيكا سلوى 115
 .15 ستي مطمئنة 47
 .55 مصباح النساء 17
 .05 نعمة الأزارية 115
 .55 أسوة حسنة 115
 .55 مولديا أبرليا 17
 .45 ويوين فوتري إدام خالق 17
 .85 ربيعة الأدوية 47
 .75 اأناكنس جولي 47
 .25 ليليك نوفياتوس 17
 .75 نور عين مرضية 47
 .10 نور عزيزة 47
 
  



































 اتأنالفصل الثالث : هو تحليل البي
 الاختبارو  قبليال الاختبارتحتاج الباحثة لنتيجة الطلاب في  اتأنتحليل البي أماو    
 البعدي وهي كما يالي :  
 21اللوحة : 
 النتيجة
 )y( البعدي الاختبار
 النتيجة
 )x( قبلي الاختبار
 رقم اسم
 .5 ليا فوتريو شفاء الأ 47 47
 .0 نور أسية 12 47
 .5 شفاء النظرة 18 17
عين الرفعة فوسفتا  42 115
 تيأندمي
 .5
 .4 حلغى رغيتا نور لودى 17 115
 .8 سبلنا فوتري  12 47
 .7 أنرندي احمدم 18 17
 .2 أنيدوي أري 18 17
 .7 نجوى منيكا سلوى 18 115
 .15 ستي مطمئنة 47 47
 .55 مصباح النساء 14 17
 .05 نعمة الأزارية 12 115
 .55 أسوة حسنة 17 115
 .55 مولديا أبرليا 18 17
 .45 ويوين فوتري إدام خالق 17 17
 .85 الأدويةربيعة  14 47



































 .75 اأناكنس جولي 18 47
 .25 ليليك نوفياتوس 17 17
 .75 نور عين مرضية 17 47
 .10 نور عزيزة 18 47
 
 الموجودة ميقيتال نسبة حساب طريقةطلاب فصل الترجمة بل الترجمة تقييم نتائجتحليل  أماو 
 :الصيغة التالية وباستخدام
 31اللوحة : 
 رقم النتيجة






 .5 47 47 10- 115
 .0 12 47 45- 400
 .5 18 17 15- 117
 .5 42 115 45- 400
 .4 17 115 15- 117
 .8 12 47 45- 400
 .7 18 17 15- 117
 .2 18 17 15- 117
 .7 18 115 15- 1185
 .15 47 47 10- 115
 .55 14 17 15- 1185
 .05 12 115 10- 115



































711 -51 511 71 55. 
711 -51 71 81 55. 
511 -01 71 71 54. 
0104 -54 74 41 58. 
5004 -54 74 81 57. 
511 -01 71 71 52. 
804 -04 74 71 57. 





   
 
 وامأ  مادختساب ليلحتلاSPSS   ي امكف : يل 
 
T-TEST PAIRS=sebelum WITH sesudah (PAIRED) 
  /CRITERIA=CI(.9500) 
  /MISSING=ANALYSIS. 
T-Test 
[DataSet0] D:\TUGAS2\data mentah fatin.sav 
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 sebelum penerapan metode 
alhisan 
67.2500 20 10.06231 2.25000 
sesudah penerapan metode 
alhisan 
94.5000 20 3.94034 .88109 



































  وامأ  ةحوللا ةجيتن نم حرشPaired Samples Statistics فنأ  ةجيتن
ةطسوتلما سلحا ةجرت ةقيرط قيبطت لبق رابتخلاا جئاتن ليلدبنأ 87 %  تىح75 %  دعب
سلحا ةجرت ةقيرط قيبطتنأ . 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 sebelum penerapan metode 
alhisan & sesudah 
penerapan metode alhisan 




Paired Samples Test 












Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 










-2.72500E1 8.95530 2.00247 -31.44121 -23.05879 -13.608 19 .000 
 
  



































 وامأ  ثحبلا ليلحت 





























𝑺𝑫𝑫 = √𝟖𝟏𝟖و𝟕𝟓(−𝟐𝟕و𝟐𝟓)² 
 
𝑺𝑫𝑫 =  √𝟖𝟏𝟖و𝟕𝟓 − 𝟕𝟒𝟐, 𝟓𝟔 
𝑺𝑫𝑫 =  √𝟕𝟔, 𝟏𝟗 
𝑺𝑫𝑫 =   𝟖, 𝟕𝟑 
 
5- لأانحيرايعلما فار 























































= 𝟐, 𝟎𝟎𝟔 
 











𝒕𝟎 = −𝟏𝟑, 𝟓𝟖𝟒 
𝒕𝟎 = −𝟏𝟑, 𝟔 
 
 وامأ  نم حرش ةجيتن ةحوللاPaired Samples Test  و  ةيديلقتلا تاباسلحا
 :يلي امكف 
 رابتخلاا ةميقt    (T Test) - 55،8 
 ةميقt table لودبج47 4 %  نم لودج tt  =0،25 
5 %  نم لودج tt  =0،17 
Sig. (2-tailed) 1،11 
                                                 
 59: نم مجرتي 
Suharsimi, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, (jakarta : Rineka Cipta, 2013), 406. 
 



































فيه يحتسب  ن) لأ -وبصرف النظر عن علامة السلبية (  8،55 -=   0t أن  )أ(
 بمعنى  71،0 <8،55> 52،0 أو  (0t > tt ) نتيجةحتى  ، 18الأرقام فقط
 0𝐻 تدل على رد الفرضية الصفريةهذه و  52،0 elbat tأكبر من  8،550t  
 𝑎𝐻و قبول الفرضية البدلية 
تدل على رد  411،1, فهي أصغر من  11،1 )deliat-2( .giSنتيجة  )ب(
 . 𝑎𝐻و قبول الفرضية البدلية   0𝐻الفرضية الصفرية 
) aH) مردودة ، والفرضية البدلية (0Hالفرضية الصفرية ( أنذلك يدل على 
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 اﻟﺨﻼﺻﺔ - أ
ﺣﺜﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ودراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻧﺎﻟﺖ اﻟﺒﺎ
اﳋﻼﺻﺔ ، واﳋﻼﺻﺔ ﻫﻲ ﺧﻄﻮة اﻻﺧﲑة ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﲝﻴﺚ ﻛﺎن 
ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ، واﳋﻼﺻﺔ  اب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻣﻦ اﻻﺑ
ﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ "اِﳊﺴﺎن" ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﱰﲨﺔ ﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺄﺛﲑ
  : ﻠﻲﻛﻤﺎ ﻳ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗﺎﻧﺎدى  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
وﻻزم أن ﻳﺘﻘﻦ اﻟﻄﻼب ﲟﻤﺎرﺳﺔ و ﻓﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻫﻲ  أن ﻛﻔﺎءة اﻟﱰﲨﺔ -١
 ﻣﻮﻫﺒﺔ إﱃإﻻ ﺑﺎﻟّﺪرﺑﺔ واﳌِﺮان واﳌﻤﺎرﺳﺔ اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺎءة  ﻻ ﺗﺘﺄﰐو  ،ﻣﻮﻫﺒﺔ
أن ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﰲ ﻓﺼﻞ . وأﻣﺎ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ ورﻏﺒﺔ 
ﳛﺼﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻫﻮ ﻣﻘﺒﻮل ﺳﻴﺪوارﺟﻮﲟﺪرﺳﺔ ﺗﺎﻧﺎدى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﱰﲨﺔ 
أو اﳌﻔﺮدات اﻟﻜﻠﻤﺔ  ﻮناﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﳝﺎرس اﻟﻄﻼب أن ﻳﱰﲨ
اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻰاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻓﻘﻂ وﻋﻠ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن  اﻟﻄﻼباﻟﻘﺒﻠﻲ أن  اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ إﱃ وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ،  إﻻ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
 .ﻧﺎﻗﺺأن ﻳﱰﺟﻢ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻟﻮ ﺑﺪون اﻟﻜﺎﻣﻞ أو 
ﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗﺎﻧﺎدى  ﰲ  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ "اِﳊﺴﺎن"أّﻣﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻦ  -٢
ﰲ ﻛﺘﺐ  اﻟﱰﲨﺔ "اِﳊﺴﺎن"ﲞﻄﻮة ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ  ﺳﻴﺪوارﺟﻮ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻖ " ، ﻷن اﳌﻌﻠﻤﺔ ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﲨﺔ "اِﳊﺴﺎناﳌﻌﻠﻢ 
ﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﱰﲨﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﻛﺘ اﻟﱵ ﻳﺮﺗﺒﻬﺎ اﳌﺆﻟﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ اِﳊﺴﺎن
 ﻛﻤﺎ ﻳﺎﱄ :  ﻄﺮﻳﻘﺔﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟوأّﻣﺎ اﳊﺴﺎن. 
 ٤٧
 

































اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼم واﻟﺪﻋﺎء ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺪرﺳﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ( أ)
ﻻ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ، وذﻟﻚ اﳋﻄﺔ 
 اﻟﱰﺟﺔ اﳊﺴﺎن.
 : اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ( ب)
 ﻳﻘﺮاء اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﻼب ﳌﺎدة اﻷﻣﺲ ﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻌﺎ (١)
ﺑﻠﻬﺠﺔ وﺑﺪون اﳌﻌﲎ  اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻜﻠﻤﺔﻳﺮﺷﺪ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﻘﺮاء  (٢)
 اﻟﻄﻼب اﻟﻴﻪ.ﰒ ﻳﻘﻠﺪ 
 ﻳﺒﺤﺚ ﻣﻌﻨﻬﺎ. ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼب أن (٣)
 وﻳﺮاﻗﺐ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻄﻼب. (٤)
 اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺟﺰء اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰒ ﻳﱰﺟﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﻌﺎ.  ﻳﻘﺮاءﰒ  (٥)
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﳌﻌﲎ اﻟﻠﻔﻆ وﺣﻔﻈﻬﺎ ﰲ ﺻﻒ وﻳﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼب أن  (٦)
 .ﻃﺮح اﳌﻌﲎ
أن ﻳﻘﺮاء اﻷﻳﺎت ﰲ ﺻﻒ  ﻷﺣﺪ اﻟﻄﻼب اﳌﻌﻠﻢ ﺘﺎرﳜ (٧)
 اﻟﻄﺮح اﳌﻌﲎ ﰒ ﻳﻘﻠﺪ اﻟﻄﻼب اﻟﻴﻪ.
ﻘّﺪم اﻟﻄﻼب ﻟﻜﺘﺒﻬﻢ وﳛﻔﻈﻮن ﻟﻸﻳﺎت ﰒ ﻳﺪل ﻟﻜﺘﺒﻬﻢ ﻳ (٨)
 ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ.
ﻘﺮاء اﻟﻄﻼب ﻟﱰﲨﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰲ اﻷﻳﺎت اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﺘﻜﺮار ﻳ (٩)
 ﺑﺪون ﻟﻔﻈﻬﺎ
ﺴﺄل اﳌﻌﻠﻢ ﻟﱰﲨﺔ اﻟﻄﻼب وﳜﺘﺎر ﻟﱰﲨﺔ اﳉﻴﺪة ﰒ ﻳ (٠١)
 .اﻟﱰﲨﺔﻳﺴﺘﻨﺘﺞ اﳌﻌﻠﻢ ﻷﺣﺴﻦ 
 واﳋﺎﲤﺔ (ج)
 ﺗﺆﻛﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﺎدة اﻟﺪرس ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﺆال واﳉﻮاب (١)
 ﺗﻘﺪم اﳌﻌﻠﻢ ﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎدة اﻟﺪرس (٢)
 
 

































 ﲣﺘﻢ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺪرس ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء (٣)
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ "اِﳊﺴﺎن" ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﱰﲨﺔ ﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺄﺛﲑ أﻣﺎ -٣
اﻟﱰﲨﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ . أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱰﲨﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗﺎﻧﺎدى  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ذﻟﻚ أن وﺟﻮد اﻟﺘﺄﺛﲑ  إﱃوأﺷﺎر اﻟﱰﲨﺔ اﻟﻄﻼب ،  ﺆﺛﺮ ﻟﻜﻔﺎءةﻣ اِﳊﺴﺎن
ﻗﻴﻤﺔ اﳊﺴﺎب ﻔﺎءة اﻟﱰﲨﺔ ، وأن ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي ﰲ ﻛ
 . ٦,٣١
  . %١% أو ﰲ  ٥ﰲ  ﺟﺪول رﻗﻢ ttأﻛﱪ ﻣﻦ      0tوﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻌﺮف أن 
 ttو    ٦,٣١  ﻫﻮ  اﶈﺼﻮل  0t. أﻣﺎ   ٩٠,٢ <٦,٣١> ٤٨,٢ 
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  tt  أﻛﱪ ﻣﻦ  0tﻷن  ٩٠,٢و  ٤٨,٢ ﻫﻮ اﶈﺼﻮل
( ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﲟﻌﲎ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮق aH( ﻣﺮدودة ، واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ )0Hاﻟﺼﻔﺮﻳﺔ )
أو اﳌﺘﻐﲑ  xاﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ ) إﱃﺑﲔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﱰﲨﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻓﺼﻞ ( ﰲ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو y) ( ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ اﳊﺴﺎناﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
 .اﻟﱰﲨﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗﺎﻧﺎدى  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 ﻻﻗﺘﺮاﺣﺎتا - ب
 ﺗﺮﺟﻮﻫﺎ اﻟﱵ اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻘّﺪﻣﺖ ,اﳋﻼﺻﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ
 إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱰﲨﺔ ﻛﻔﺎءة ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  وأﻓﻦ ﺗﻜﻮن
 : ﻳﻠﻰ ﻛﻤﺎ ﻓﺎﻻﻗﱰاح.ﻟﻄﻼب اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
ﻣﺮة  ﻫﺎوﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳊﺴﺎن  ﻫﺬﻩﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ أنﻳ -١
ﱰﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟأﺧﺮى ﻷن ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻔﻴﺪة 
 ﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻔﺼﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔوﳝﻜﻦ أن ﺗ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 . ﺑﻴﻨﺪﻣﺞ ﺑﲔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﺴﺎن ﻣﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻌﻠﻢ
 
 

































 وأن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻘﻴﻴﻤًﺎ  ﺮﺟﻮاﻧ ﻌﻠﻤﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳌ -٢
اﳊﺴﺎن وﺗﺴﻬﻴﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔﺗﻄﻮﻳﺮ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﳌﻌﻠﻢ أن 
 اﺑﺘﻜﺎر إﺑﺪاﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب  ﻨّﺸﻂﳝﻜﻦ أن ﻳ:  ﻟﻠﻄﻼب -٣
ﺗﻜﻮن أن ﺣﱴ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ اﳊﺴﺎن  اﻟﻘﺮآنوﳛﺒﻮن أن ﻳﺘﻌﻠﻢ 
، ﺑﺴﺮﻋﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲢﻘﻖﻳﺴﺘﻄﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ وأﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ  ﳝّﺤﺲ اﻟﻄﻼب ﻋﻦاﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن ﻳﻘﺪر و 
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎدة
 ﻄﻼبﳉﻤﻴﻊ اﻟأن ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳊﺴﺎن ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ء ، ىر ﺎﻟﻠﻘ -٤
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﱵ  وﻟﻠﻤﺪارس. اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺣﱴ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاءﻳﺔ ﻟﺼﻒ
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